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P r o f e s s o r N o r b e r t L i e b 85 Jahre 
P r o f . Dr. p h i l . N o r b e r t L i e b , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Kunstge-
s c h i c h t e Bayerns w i r d am Samstag, den 18. Januar 1992 85 Jahre. 
P r o f . N o r b e r t L i e b g i l t a l s d e r Kenner b a y e r i s c h e r Kunst s c h l e c h t -
h i n . U n t e r s e i n e n z a h l r e i c h e n S c h r i f t e n b e f i n d e n s i c h Standard-
werke und - a r b e i t e n , d i e grundlegend für das Verständnis der bay-
e r i s c h e n Kunst s i n d , so z.B. Bücher über "Die B a r o c k k i r c h e n z w i -
schen Donau und Alpe n " , "Die Monographie über Johann M i c h a e l F i -
scher" und "Die Fugger und d i e Kunst". 
P r o f . N o r b e r t L i e b w o l l t e immer den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Gegenstand 
auch einem möglichst b r e i t e n Publikum v e r m i t t e l n . Seine Gabe, s e i n 
Fach a l l g e m e i n verständlich zu machen, v e r h a l f ihm zu großem Pub-
l i k u m b e i Vorlesungen und Führungen. Er v e r e i n i g t e auf glückliche 
A r t d i e Qualitäten e i n e s akademischen L e h r e r s m i t denen e i n e s Quel-
l e n f o r s c h e r s und Museumsmannes. 
N o r b e r t L i e b i s t i n F r a n k e n t h a l / P f a l z geboren. Er l e i t e t e mehrere 
J a h r z e h n t e , von 1932 b i s zu s e i n e r Berufung an d i e Universität 
München 1963 d i e städtischen Kunstsammlungen Augsburg und war v o r 
a l l e m während der schweren Z e i t des K r i e g e s Bewahrer und später 
auch Mehrer der Bestände der Sammlung. 1959 wurde e r Honorarpro-
f e s s o r d e r Ludwig-Maximilians-Universität München, b i s e r 1963 
zum o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r b e r u f e n wurde. S e i t 1973 i s t P r o f . 
L i e b e m e r i t i e r t . 
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Neu b e r u f e n ; 
P r o f . K l a u s S c h u l z r I n f o r m a t i o n s - u. S p r a c h v e r a r b e i t u n q 
Dr. Klaus Schulz von d er Universität Tübingen wurde zum P r o f e s s o r 
(C3) für I n f o r m a t i o n s - und Sprachforschung an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität e r n a n n t . 
Klaus Schulz wurde am 27.5.57 i n H e i l b r o n n geboren, s t u d i e r t e von 
1977 b i s 1984 i n Tübingen, wo e r m i t dem Staatsexamen i n Mathema-
t i k , P h y s i k und dem Diplom i n Mathematik abschloß. 1987 promo-
v i e r t e e r i n Mathematik. Von 1984 b i s 1991 war e r am Seminar für 
natürlich-sprachliche Systeme der Universität Tübingen tätig, un-
t e r b r o c h e n d u r c h e i n e halbjährige Gastdozentur i n Rio de J a n e i r o . 
1990 h a b i l i t i e r t e e r i n Tübingen im Fachgebiet I n f o r m a t i k . 
S e i n H a u p t i n t e r e s s e g i l t den f o r m a l e n Aspekten der m a s c h i n e l l e n 
S p r a c h v e r a r b e i t u n g und r e l e v a n t e n Gebieten der I n f o r m a t k , L i n -
g u i s t i k , L o g i k und Mathematik. Z i e l d er b i s h e r i g e n A r b e i t e n war, 
i n Programmiersprachen, d i e z u r V e r a r b e i t u n g natürlicher Sprache 
g e e i g n e t s i n d , d i e L i s t e n v e r a r b e i t u n g zu v e r b e s s e r n . M i t diesem 
Problem d e r W o r t u n i f i k a t i o n beschäftigte s i c h auch s e i n e H a b i l i -
t a t i o n s s c h r i f t . 
Schwerpunkte zukünftiger A r b e i t an der Uni München s o l l e n u n t e r 
anderem d i e Verbindung von Techniken d e r Au t o m a t e n t h e o r i e m i t de-
nen d e r U n i f i k a t i o n s t h e o r i e s e i n . H i e r s i e h t P r o f . Dr. Klaus 
Schulz Möglichkeiten für d i e E n t w i c k l u n g e f f i z i e n t e r S oftware im 
B e r e i c h natürlich-sprachlicher Systeme. Eine Zusammenarbeit m i t 
französischen Universitäten auf diesem Gebiet i s t g e p l a n t . 
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P r o f . Dr. t h e o l . H a r a l d Hegermann 70 Jahre 
Der Münchner N e u t e s t a m e n t l e r P r o f . Dr. H a r a l d Hegermann w i r d am 
Montag, den 27. Januar 1992, 70 Ja h r e . 
P r o f . Hegermann war von 1969 b i s 1984 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r für 
Neues Testament an d e r Eva n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät der 
Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität. Schwerpunkte s e i n e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t waren v o r a l l e m das h e l l e n i s t i s c h e Judentum 
und das h e l l e n i s t i s c h e U r c h r i s t e n t u m . 
Geboren 1922 i n B u b l i t z ( K r e i s Köslin) mußte e r nach einem 
K r i e g s a b i t u r 1939 zum Militärdienst. E r s t nach s e i n e r Rückkehr 
aus dem K r i e g konnte e r 1946 i n Göttingen e i n Studium der evange-
l i s c h e n T h e o l o g i e aufnehmen, das e r 1950 m i t Fakultätsexamen ab-
schloß. 
Er p r o m o v i e r t e 1952 b e i Joachim Jeremias, g i n g dann i n den k i r c h -
l i c h e n D i e n s t i n Bodstedt b e i Barth/Ostsee und a l s S t u d e n t e n p f a r -
r e r an d i e Universität G r e i f s w a l d , wo e r von 1954 b i s 1958 auch 
a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t der Theologischen Fakultäten tä-
t i g war. 
Seine H a b i l i t a t i o n 1957 i n H a l l e h a t t e den T i t e l Die V o r s t e l l u n g 
von Schöpfungsmittler im h e l l e n i s t i s c h e n Judentum und C h r i s t e n -
tum 1 1. Jahre a l s P f a r r e r und Lehrender d e r Theologischen Fakultät 
H a l l e schlössen s i c h an. Von 1963 b i s zu s e i n e r Berufung nach Mün-
chen 1969 war e r Dozent für Neues Testament i n L e i p z i g . P r o f . Dr. 
H a r a l d Hegermann i s t auch nach s e i n e r Versetzung i n den Ruhestand 
1984 noch sowohl im k i r c h l i c h e n D i e n s t a l s auch i n der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t a k t i v . So war e r von 1984 b i s 1989 a l s P f a r r e r 
d e r E v a n g e l i s c h e n L a n d e s k i r c h e i n Graubünden (CH) tätig und veröf-
f e n t l i c h t e z a h l r e i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Kommentare. 
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P r o f . Dr. Dr. h.c. m u l t . Anton Mayr 70 Jahre 
E i n e r d er bedeutendsten Münchner T i e r m e d i z i n e r , der M i k r o b i o l o g e , 
I n f e k t i o l o g e und V i r o l o g e P r o f . Dr. Dr. h.c. m u l t . Anton Mayr w i r d 
am Donnerstag, den 6. Februar 1992 , 70 Jahr e . 
Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e Tätigkeit umfaßte d i e Gebiete d e r M i k r o -
b i o l o g i e , Seuchenbekämpfung, Immunologie, I n f e k t i o l o g i e , i n s b e s o n -
dere d e r V i r o l o g i e , wo e i n Schwerpunkt d i e E r f o r s c h u n g von Zoono-
sen ( K r a n k h e i t e n , d i e vom T i e r auf den Menschen übertragen werden) 
i s t . W i s s e n s c h a f t l i c h e E r f o l g e waren d i e E n t w i c k l u n g von i n z w i -
schen bewährten I m p f s t o f f e n und Präparaten gegen I n f e k t i o n s k r a n k -
h e i t e n sowie grundlegend neue Wege d e r Immunprophylaxe. 
Anton Mayr wurde am 6.2.1922 i n Dürnhaar b e i München geboren. Nach 
V o l k s s c h u l e und Gymnasium war e r a l s O f f i z i e r im 2. W e l t k r i e g , 
wurde verwundet, g e r i e t i n Gefangenschaft, konnte f l i e h e n . Nachdem 
e r schon während des Kr i e g e s n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Fächer s t u -
d i e r t h a t t e , begann e r nun e i n Studium d e r Veterinärmedizin i n 
München, wo e r 1951 i n M i k r o b i o l o g i e m i t summa cum laude promo-
v i e r t e . 
Nach e i n i g e n Jahren a l s A s s i s t e n t b e i P r o f . R o l l e auf den Fachge-
b i e t e n M i k r o b i o l o g i e und I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n wurde e r T i e r a r z t 
an der Bayerischen L a n d e s i m p f a n s t a l t München. Er v e r b e s s e r t e den 
P o c k e n i m p f s t o f f , f o r s c h t e über Imraunprophylaxe der Pocken. 
1955 h a b i l i t i e r t e s i c h P r o f . Dr. Mayr m i t e i n e r v i r o l o g i s c h e n A r -
b e i t an der Universität München. P r o f . E r i c h Traub h o l t e i h n nach 
Tübingen, wo e r zunächst a l s A b t e i l u n g s l e i t e r der neu ges c h a f f e n e n 
B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t für V i r u s k r a n k h e i t e n der T i e r e a r b e i t e t e , 
s i e m i t a u f b a u t e und später b i s zu s e i n e r Berufung auf den Lehr-
s t u h l für M i k r o b i o l o g i e und T i e r s e u c h e n l e h r e i n München 1963 l e i -
t e t e . 
H i e r b l i e b P r o f . Dr. Anton Mayr t r o t z mehrerer Rufe anderer U n i -
versitäten und schuf e i n I n s t i t u t von b a l d w e l t w e i t e m Ansehen. 
1965/66 war e r Dekan d e r Fakultät. 1971 r e g t e e r b e i F e l i x Wankel 
d i e S t i f t u n g e i n e s T i e r s c h u t z - F o r s c h u n g s p r e i s e s an und i s t auch 
heute noch im K u r a t o r i u m für d i e V e r l e i h u n g d i e s e s P r e i s e s . 
Z a h l r e i c h e Ehrendoktorwürden, Präsidentschaften, M i t g l i e d s c h a f t e n 
und Ehrungen beweisen s e i n e n Ruf a l s W i s s e n s c h a f t l e r . Er i s t A u t o r 
von über 300 w i s s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a t i o n e n , V e r f a s s e r und M i t -
a u t o r von Fachbüchern auf dem Ge b i e t der I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , 
Redakteur und Mith e r a u s g e b e r z a h l r e i c h e r F a c h z e i t s c h r i f t e n . -2 
- 2 -
A l s akademischer L e h r e r war e r m i t seinem p r a x i s o r i e n t i e r t e n S t i l 
s ehr e r f o l g r e i c h und b e l i e b t . So h a b i l i t i e r t e n s i c h 14 s e i n e r M i t -
a r b e i t e r , e r i s t D o k t o r v a t e r von über 200 Doktoranden. 1990 wurde 
e r e m e r i t i e r t , a r b e i t e t aber immer noch w i s s e n s c h a f t l i c h w e i t e r . 
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Neu b e r u f e n : P r o f . Dr. Hans-Jürgen P a p i e r . Öffentl. Recht 
P r o f . Dr. Hans-Jürgen Pap i e r wurde auf den L e h r s t u h l für Öffent-
l i c h e s Recht, Schwerpunkt Deutsches und Bayerisches S t a a t s - und 
V e r w a l t u n g s r e c h t d e r Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität München be-
r u f e n . Er t r i t t d i e Nachfolge von P r o f . Dr. Hans Zacher an. 
P r o f . Dr. Hans Jürgen P a p i e r h a t t e s e i t 1975 den L e h r s t u h l für 
Öffentliches Recht an der Fakultät für Rech t s w i s s e n s c h a f t e n der 
Universität B i e l e f e l d i n n e und war M i t g l i e d des Vorstandes des 
I n s t i t u t s für Umweltrecht. 
Geboren am 6.7.1943 i n B e r l i n p r o m o v i e r t e e r 1970 an der F r e i e n 
Universität B e r l i n , wo e r 1973 auch i n den Fächern S t a a t s - und 
V e r w a l t u n g s r e c h t , Finanz- und S t e u e r r e c h t h a b i l i t i e r t e . 
Er war ca. 10 Jahre R i c h t e r im Nebenamt am O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a h l e n i n Münster, außerdem war P r o f . 
Dr. Hans Jürgen P a p i e r S t u d i e n l e i t e r der Verwaltungs-Akademie 
O s t w e s t f a h l e n - L i p p e . 
Seine Forschungsschwerpunkte l i e g e n v o r n e h m l i c h im B e r e i c h des 
öffentlichen W i r t s c h a f t s - , Planungs- und Umweltrechts sowie des 
S t a a t s h a f t u n g s r e c h t s . Er i s t Mitherausgeber und M i t a u t o r des 
Grundgesetzkommentars 11 Maunz/Düring" sowie (zusammen m i t P r o f . 
p r . Grimm) des Kommentars zum nordrhein-westfälischen S t a a t s - und 
V e r w a l t u n g s r e c h t s . Ferner a r b e i t e t e r am "Münchner Kommentar" zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch m i t . 
S e i t 1991 i s t e r im Nebenamt V o r s i t z e n d e r d er Unabhängigen Kom-
m i s s i o n z u r Überprüfung der Vermögen der P a r t e i e n und Massenorga-
n i s a t i o n e n der DDR. 
Für d i e kommenden Semester s i n d Seminare zu Umweltrecht g e p l a n t , 
so z.B. zum g e p l a n t e n Vorhaben e i n e s Umweltgesetzbuches i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k Deutschland. 
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Neu b e r u f e n : 
P r o f . Dr. Wolfgana K e i l , Rechtismedizin 
P r o f . Dr. Wolfgang K e i l wurde im Dezember zum P r o f e s s o r (C3) für 
Rechtsmedizin an d i e Ludwig-Maximilians-Universität München b e r u -
f e n . Er i s t N a c h f o l g e r von P r o f . HansJürgen B r a t z k e , d e r e i n e n 
L e h r s t u h l an der Uni F r a n k f u r t übernommen h a t . 
Wolfgang K e i l wurde am 15.5.1950 i n B e r l i n geboren, von 1968 b i s 
1974 a b s o l v i e r t e e r e i n M e d i z i n s t u d i u m an der H u m b o l d t - U n i v e r s i -
tät ( C h a r i t e ) , wo e r 1975 auch p r o m o v i e r t e . Von 1974 b i s 1989 war 
er am I n s t i t u t für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n der Humboldt-Universität 
u n t e r P r o f . Prokop zunächst a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t , 
später a l s L e i t e r d er A b t e i l u n g für Eiweißserologie und 
Spurenkunde tätig. Im Jahr 1987 h a b i l i t i e r t e P r o f . Dr. K e i l s i c h 
an der C h a r i t e m i t dem Thema 11 I n d i v i d u a l i s i e r u n g m e n s c h l i c h e r 
B l u t s p u r e n m i t t e l s Antikörperprofiluntersuchungen". 
Von 1989 b i s zu s e i n e r Berufung nach München war e r a l s P r i v a t d o -
z e n t und F u n k t i o n s o b e r a r z t am I n s t i t u t für Rechtsmedizin d e r Me-
d i z i n i s c h e n Hochschule Hannover. Z a h l r e i c h e S t u d i e n a u f e n t h a l t e 
führten i h n u n t e r anderem 1983 an d i e Rechtsmedizin i n T o k i o und 
1984 nach Wien. 
Sein A r b e i t s s c h w e r p u n k t l i e g t i n der Untersuchung m e n s c h l i c h e r 
S p u r e n m a t e r i a l i e n und der f o r e n s i s c h - m e d i z i n i s c h e n B l u t g r u p p e n s e -
r o l o g i e . W i s s e n s c h a f t l i c h e s Z i e l am I n s t i t u t für Rechtsmedizin i n 
München i s t insbesondere d i e Anwendung von DNA-Polymorphismen i n 
der Paternitätsbegutachtung sowie b e i der D i f f e r e n z i e r u n g humaner 
S p u r e n m a t e r i a l i e n i n g e r i n g e r Menge. 
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P r o f . Dr. Hanslochen Autnun 85 Jahre 
P r o f . D r . p h i l . D r . p h i l . r e r . n a t . h . c . m u l t . HansJochen Autrum, e m e r i -
t i e r t e r P r o f e s s o r für Z o o l o g i e und v e r g l e i c h e n d e Anatomie w i r d am 
Donnerstag, den 6.Februar 1992, 85 Jahre a l t . 
Vor a l l e m d u rch s e i n e A r b e i t e n zur P h y s i o l o g i e des Insektenauges 
und zum Farbsehen der I n s e k t e n wurde e r a l s Forscher bekannt. 
Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s i n d gekennzeichnet d u r c h d i e 
Anwendung p h y s i k a l i s c h e r Methoden auf d i e P h y s i o l o g i e des Hörens 
und Sehens der T i e r e , grundlegende T h e o r i e n über d i e Hör- und 
Se h p h y s i o l o g i e der I n s e k t e n stammen von ihm. P r o f . Autrum konnte 
a l s e r s t e r d i e E m p f i n d l i c h k e i t e i n z e l n e r S e h z e l l e n für d i e Farben 
des Spektrums d i r e k t messen, womit e r bewies, daß das Farbsehen 
auf dem Vorhandensein und dem Zusammenwirken von d r e i v e r s c h i e d e -
nen A r t e n von S e h z e l l e n b e r u h t (Dreikomponententheorie des Farb-
sehens). Heute a r b e i t e n i n der ganzen Welt z a h l r e i c h e F o rscher-
gruppen auf d i e s e n Grundlagen w e i t e r . 
HansJochen Autrum wurde am 6. Februar 1907 i n Bromberg geboren. 
Nach dem Studium i n B e r l i n kam e r über Göttingen (1945-1952) a l s 
P r o f e s s o r nach Würzburg und wurde 1958 a l s N a c h f o l g e r von P r o f . 
K a r l von F r i s c h D i r e k t o r des Zoologischen I n s t i t u t s der Ludwig-
M a x i m i l i a n s - Universität München. N i c h t nur a l s Forscher, sondern 
auch a l s Le h r e r und a l s Herausgeber i n t e r n a t i o n a l angesehener 
Z e i t s c h r i f t e n h a t P r o f . Autrum entscheidende Beiträge z u r Ver-
g l e i c h e n d e n P h y s i o l o g i e g e l i e f e r t , w a s auch daran d e u t l i c h w i r d , 
daß v i e l e s e i n e r Schüler auf Lehrstühle b e r u f e n wurden. Prof.Au-
t r u m h a t s i c h auch i n t e n s i v und maßgeblich m i t Forschungs- und 
H o c h s c h u i p o l i t i k befaßt. Er h a t b e i Universitätsgründungen i n 
Konstanz, Bayreuth und v o r a l l e m i n Regensburg g e s t a l t e n d m i t g e -
w i r k t , war Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
M i t g l i e d des W i s s e n s c h a f t s r a t s . Lange Jahre l e i t e t e e r u n t e r den 
K u l t u s m i n i s t e r n Ludwig Huber und Hans Maier d i e Bayerische Hoch-
schulplanungskommission. 
Z a h l r e i c h e Ehrungen würdigen s e i n e L e i s t u n g e n , so i s t e r Träger 
des Bayerischen M a x i m i l i a n s o r d e n s für Wissenschaft und Kunst und 
des Ordens Pour l e m e r i t e für Wissenschaft und Künste. 
P r o f . Autrum wurde 1975 e m e r i t i e r t . 
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P r o f . Dr. Hans R a l l 80 Jahre 
P r o f . Dr. Hans R a l l , außerplanmäßiger P r o f e s s o r für M i t t l e r e und 
Neuere sowie Bayerische Geschichte w i r d am Donnerstag, den 6. 
Februar 1992, 80 Jahre a l t . 
P r o f . R a l l g i l t a l s e i n e r der g e l e h r t e s t e n Kenner der b a y e r i s c h e n 
Geschichte, s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e Bedeutung b e r u h t auf z a h l r e i -
chen Veröffentlichungen aus a l l e n Epochen. Schwerpunkte b i l d e n 
das Verhältnis der P f a l z und i h r e r Fürsten zu Bayern, d i e E r f o r -
schung der m i t t e l a l t e r l i c h e n K a n z l e i g e s c h i c h t e für Bayern und d i e 
P f a l z und d i e n e u z e i t l i c h e Behördengeschichte des Kurfürstentums 
Bayern. 
Hans R a l l wurde am 6. Februar 1912 i n F r a n k e n t h a l / P f a l z geboren, 
p r o m o v i e r t e 1935 a l s Schüler P r o f . H e i n r i c h Günters an der U n i -
versität München m i t dem Thema 11 Z e i t g e s c h i c h t l i c h e Züge im Ver-
g a n g e n h e i t s b i l d m i t t e l a l t e r l i c h e r , n a m e n t l i c h m i t t e l l a t e i n i s c h e r 
S c h r i f t s t e l l e r " . Nach Besuch der A r c h i v s c h u l e des Bayerischen 
H a u p t s t a a t s a r c h i v s m i t e i n e r e r s t e n A n s t e l l u n g i n Würzburg und 
nach mehrjährigem K r i e g s d i e n s t m i t Gefangenschaft h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h 1947 an der Ludwig-Maximilians-Universität München für M i t t -
l e r e , Neuere und Bayerische Geschichte m i t der S c h r i f t 11 Kur-
bayern i n der l e t z t e n Epoche der a l t e n R e i c h s verfassung 1745 b i s 
1801". 
Von 1947 b i s 1970 war e r L e i t e r des Geheimen Hausarchivs München, 
1954 wurde e r zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r der Universität Mün-
chen für b a y e r i s c h e Geschichte b e s t e l l t . 
Zu s e i n e n w i c h t i g s t e n Veröffentlichungen zählen d i e Bücher "König 
Ludwig I I und Bismarcks Ringen um Bayern 1870/71", " W i t t e l s b a -
cher Hausverträge des späten M i t t e l a l t e r s " und "Die W i t t e l s b a c h e r 
i n L e b e n s b i l d e r n " . 
Die grundlegende s y s t e m a t i s c h e A u f a r b e i t u n g maßgeblicher Themen 
der b a y e r i s c h e n Verfassungs- und V e r w a l t u n g s g e s c h i c h t e und des 
spätmittelalterlichen Urkundenwesens Bayerns und der R h e i n p f a l z 
h a t dazu geführt, daß man heute darüber v i e l mehr weiß, a l s über 
das anderer Regionen. Diesem Themenkreis s i n d auch z a h l r e i c h e 
D i s s e r t a t i o n e n aus seinem Schülerkreis gewidmet, d i e w i c h t i g e 
neue Ergebnisse für w e i t e Bereiche d e r M i t t l e r e n und Neueren Bay-
e r i s c h e n Geschichte b r i n g e n . P r o f . R a l l , der auch M i t g l i e d i n der 
Kommission für b a y e r i s c h e Landesgeschichte b e i der Bay e r i s c h e n 
Akademie der Wissenschaften war, war t r o t z s e i n e r V e r s e t z u n g i n 
den Ruhestand 1970 noch längere Z e i t w i s s e n s c h a f t l i c h tätig. 
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P r o f e s s o r Guido Hartmann v e r s t o r b e n 
P r o f . Dr. Guido Hartmann, P r o f e s s o r für Biochemie und Prodekan 
der Fakultät für Chemie und Pharmazie, i s t am 30. Januar 1992 
nach k u r z e r K r a n k h e i t im A l t e r von 62 Jahren v e r s t o r b e n . Er h a t t e 
s e i t 1973 e i n e n L e h r s t u h l für Biochemie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München i n n e . 
P r o f . Hartmann h a t s i c h i n sein e n Forschungen insbesondere m i t 
m o l e k u l a r b i o l o g i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n beschäftigt. Er klärte d i e 
Wechselwirkungen des A n t i b i o t i k u m s R i f a m p i c i n , das hauptsächlich 
i n der Tuberkulosebekämpfung e i n g e s e t z t w i r d . Lange Z e i t h a t e r 
s i c h m i t bestimmten Enzymen, den RNA-Polymerasen beschäftigt, und 
i n jüngster Z e i t standen Affinitätsmarkierungen von Enzymen und 
d i e H e r b i z i d r e s i s t e n z von P f l a n z e n im M i t t e l p u n k t seines I n t e r e s -
ses. 
P r o f . Guido Hartmann wurde 1929 i n Bonn geboren. Er s t u d i e r t e i n 
München Chemie und schloß das Studium 1955 m i t dem Dok t o r g r a d ab. 
Nach einem F o r s c h u n g s a u f e n t h a l t im La b o r a t o r i u m des N o b e l p r e i s -
trägers P r o f . F r i t z Lippmann an der R o c k e f e l l e r U n i v e r s i t y i n New 
York k e h r t e e r 1959 nach München zurück und wurde A s s i s t e n t von 
Nobelpreisträger P r o f . Feodor Lynen am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
Ze l l c h e m i e . 1962 h a b i l i t i e r t e e r s i c h i n Würzburg und wurde d o r t 
1966 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r . 1973 wurde e r dann nach München be-
r u f e n . H i e r war e r u.a 1977/1979 Dekan der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie und s e i t Oktober 1991 Prodekan d i e s e r Fakultät. Er 
war M i t g l i e d z a h l r e i c h e r Fachausschüsse und Gremien. 
Am F r e i t a g , dem 7. Februar 1992 f i n d e t um 11.00 Uhr e i n Requiem 
i n S t . B o n i f a z i n der Karlstraße s t a t t . 
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V e r l e g e r Dr.h.c. Klaus Gerhard Saur Ehrensenator d e r Universität 
Dr.h.c. Klaus Gerhard Saur wurde für s e i n e vielfältigen V e r d i e n -
s t e um d i e Ludwig-Maximilians-Universität zum Ehrensenator e r -
nannt . 
N i c h t n u r du r c h f i n a n z i e l l e Unterstützung, sondern auch m i t s e i -
n e r A r b e i t s k r a f t , v o r a l l e m beim Aufbau des Studienganges Buch-
w i s s e n s c h a f t , h a t e r s i c h V e r d i e n s t e um d i e Universität erworben. 
Er i s t M i t g l i e d im B e i r a t und der Prüfungskommission für di e s e n 
Aufbaustudiengang. 
Klaus G. Saur, geboren 1941 i n P u l l a c h , i s t e i n e d e r p r o f i l i e r -
t e s t e n Verlegerpersönlichkeiten des deutschen und i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r lagsbuchhandels. Sein V e r l a g i s t der führende deutsche Fach-
v e r l a g für I n f o r m a t i o n und Dokumentation. 
Er i s t Träger mehrerer Ehrendoktorwürden, war von 1982 b i s 1988 
V o r s i t z e n d e r des Verbandes B a y e r i s c h e r V e r l a g e und Buchhandlun-
gen, i n d i e s e r E i g e n s c h a f t auch Moderator des Geschwister-
S c h o l l - P r e i s e s . S e i t 1991 i s t e r V o r s i t z e n d e r des B e i r a t s der 
Deutschen B i b l i o t h e k F r a n k f u r t und L e i p z i g . 
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P r o f . Dr. Waldemar Hecker f K i n d e r c h i r u r g f 70 Jahre 
P r o f . Dr. Waldemar C h r i s t i a n Hecker, langjähriger D i r e k t o r der 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k d er Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität 
München w i r d am Samstag, den 15. Februar 1992, 70 Jahre a l t . 
P r o f . Hecker, der d i e deutsche K i n d e r c h i r u r g i e s e i n e r G e n e r a t i o n 
i n besonderem Maße beeinflußt und geprägt h a t , i s t v o r a l l e m be-
ka n n t geworden d u r c h s e i n e spektakulären Trennungen von s i a m e s i -
schen Z w i l l i n g e n . Er p u b l i z i e r t e r u n d 400 w i s s e n s c h a f t l i c h e A r -
b e i t e n i n Büchern und Z e i t s c h r i f t e n zu Themen wie neuen Opera-
t i o n s t e c h n i k e n , aber auch p h i l o s o p h i s c h e Betrachtungen zur Le-
bensqualität i n Zusammenhang m i t angeborenen F e h l b i l d u n g e n . Sein 
b e r u f s p o l i t i s c h e s Z i e l i s t d i e Verselbständigung e i n e r g l e i c h b e -
r e c h t i g t e n K i n d e r c h i r u r g i e . 
Waldemar Hecker wurde 1922 i n Potsdam geboren, machte 1939 A b i t u r 
und wurde s o f o r t zum K r i e g s d i e n s t eingezogen, wo e r a l s P i l o t 
mehrfach knapp dem Tode e n t g i n g . Nach dem K r i e g s t u d i e r t e e r von 
1945 b i s 1950 i n Hamburg M e d i z i n und p r o m o v i e r t e 1951. Über das 
A l t o n a e r Kinderkrankenhaus kam e r 1957 an d i e C h i r u r g i s c h e K l i n i k 
d er F r e i e n Universität B e r l i n , h a b i l i t i e r t e s i c h 1962 b e i P r o f . 
L i n d e r , m i t dem e r auch a l s O b e r a r z t nach H e i d e l b e r g g i n g . D o r t 
wurde e r 1967 zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r e r n a n n t und übernahm 
d i e L e i t u n g der neugegründeten k i n d e r c h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g . 
1969 wurde e r a l s N a c h f o l g e r von P r o f . Oberniedermayr auf den da-
mals e i n z i g e n L e h r s t u h l für K i n d e r c h i r u r g i e i n der Bu n d e s r e p u b l i k 
an d i e Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität München b e r u f e n . 
P r o f . Dr. Hecker, der b e r u f s p o l i t i s c h sehr e n g a g i e r t i s t , gehört 
zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen G e s e l l s c h a f t für K i n -
d e r c h i r u r g i e sowie zum Berufsverband der Deutschen K i n d e r c h i r u r -
gen. Er war über mehrere L e g i s l a t u r p e r i o d e n M i t g l i e d des V o r s t a n -
des d e r b a y e r i s c h e n Ärztekammer und D e l e g i e r t e r des Deutschen 
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Neu b e r u f e n ; P r o f . Dr. N o r b e r t N e d o p i l f Forensische P s y c h i a t r i e 
P r o f . Dr. N o r b e r t N e d o p i l wurde a l s P r o f e s s o r (C3) neu an d i e 
Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität b e r u f e n . Er l e i t e t d i e A b t e i l u n g 
für Forensische P s y c h i a t r i e an der Universitäts- N e r v e n k l i n i k a l s 
N a c h f o l g e r von P r o f . Dr. H. Saß. 
Seine A r b e i t s g e b i e t e l i e g e n i n der S t a n d a r d i s i e r u n g und O b j e k t i -
v i e r u n g p s y c h i a t r i s c h e r Begutachtung, der D i f f e r e n z i e r u n g und Ge-
nese a g g r e s s i v e n V e r h a l t e n s und der Therapie p s y c h i s c h k r a n k e r 
Rechtsbrecher. 
P r o f . Dr. N e d o p i l s i e h t s e i n e w e s e n t l i c h e n Aufgaben neben der 
Gutachtertätigkeit für G e r i c h t e und Behörden und dem em p i r i s c h e n 
E r k e n n t n i s g e w i n n über p s y c h i s c h kranke Rechtsbrecher auch i n e i -
ner M i t t l e r f u n k t i o n zwischen den D i s z i p l i n e n P s y c h i a t r i e und 
Rec h t s w i s s e n s c h a f t e n . Nach über zehnjähriger Tätigkeit i n der 
k l i n i s c h e n T h e r a p i e f o r s c h u n g l i e g t ihm sehr an der Umsetzung d o r t 
gewonnener E r k e n n t n i s s e i n den f o r e n s i s c h p s y c h i a t r i s c h e n Be-
r e i c h . Eine enge Zusammenarbeit m i t den S t r a f v o l l z u g s e i n r i c h t u n -
gen möchte e r i n München aufbauen. 
N o r b e r t N e d o p i l wurde 1947 i n E u t i n / S c hleswig- H o l s t e i n geboren. 
Er s t u d i e r t e i n München M e d i z i n , war zur k l i n i s c h e n W e i t e r b i l d u n g 
i n Bad S a l z u f l e n , Kaufbeuren und München tätig und p r o m o v i e r t e 
1975. 1988 h a b i l i t i e r t e e r s i c h für Forensische P s y c h i a t r i e i n 
München. Von 1989 b i s zu s e i n e r Berufung nach München war e r Pro-
f e s s o r (C3) und L e i t e r der A b t e i l u n g für Forensische P s y c h i a t r i e 
d e r P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k d e r Universität Würzburg. 
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P r o f - Dr. Oskar Anderson. S t a t i s t i k f 70 Jahre 
P r o f . Dr. Oskar Anderson, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für S t a t i s t i k i n 
der Fakultät für P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und S t a t i s t i k , 
w i r d am Donnerstag, den 20. Februar 1992, 70 Jahre a l t . 
P r o f . Anderson, der 1922 i n Budapest geboren, von 1960 b i s 1970 
P r o f e s s o r für S t a t i s t i k an der Universität Mannheim war, h a t t e 
von 1970 b i s 1988 an der Ludwig- M a x i m i l i a n s - Universität den 
L e h r s t u h l für S t a t i s t i k und i h r e Anwendungen i n den W i r t s c h a f t s -
und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n i n n e . Er i s t i n besonderer Weise der em-
p i r i s c h e n W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g verbunden. 
S e i t v i e l e n J a h r z e h n t e n unterhält e r enge Kontakte zum I F O - I n s t i -
t u t i n München und h a t s i c h w i s s e n s c h a f t l i c h m i t T h e o r i e und Pra-
x i s des K o n j u n k t u r t e s t s a u s e i n a n d e r g e s e t z t . 
P r o f . Anderson b e k l e i d e t e über Jahre w i c h t i g e F u n k t i o n e n im CIRET 
(C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l Research on Economic Tendency S u r v e y s ) , 
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P r o f . Dr. Andreas Kraus. Bayer. G e s c h i c h t e . 70 Jahr e 
P r o f . Dr. Andreas Kraus, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Bayerische 
G e s c h i c h t e , w i r d am Donnerstag, dem 5. März 1992, 70 Jahre a l t . 
P r o f . Kraus beschäftigte s i c h i n s e i n e r F o r s c h u n g s a r b e i t v o r a l -
lem m i t der Geschichte d er Ge s c h i c h t s s c h r e i b u n g und der Akade-
m i e n g e s c h i c h t e , s e i n Schwerpunkt l a g h i e r b e i a uf der Münchener 
Akademie der Wissenschaften. B r e i t e r e n K r e i s e n der Öffentlichkeit 
i s t e r bekannt geworden d u r c h s e i n e große, den Stand d e r For-
schung repräsentierende Geschichte Bayerns, d i e m i t t l e r w e i l e zum 
Standardwerk geworden i s t . Auch führte e r den 11 H i s t o r i s c h e n A t -
l a s von Bayern", das größte l a n d e s g e s c h i c h t l i c h e Unternehmen i n 
Deut s c h l a n d , zu s e i n e r weitgehenden V o l l e n d u n g . 
Andreas Kraus wurde am 5. März 1922 i n E r d i n g geboren. Nach dem 
K r i e g s d i e n s t s t u d i e r t e e r ab 1946 Geschichte, L a t e i n und G r i e -
c h i s c h für das Lehramt am Gymnasium. Von 1949 b i s 1956 war e r a l s 
G y m n a s i a l l e h r e r tätig, 1952 p r o m o v i e r t e e r i n München i n B a y e r i -
scher Geschichte b e i P r o f . Max S p i n d l e r . 1959 wurde e r P r i v a t d o -
z e n t im Fach M i t t l e r e und Neuere Geschichte an der Uni München. 
Von 1962 b i s zu s e i n e r Berufung an d i e Ludwig- M a x i m i l i a n s - U n i -
versität 1977 war e r i n Regensburg z u e r s t a l s außerordentlicher 
P r o f e s s o r an d e r P h i l o s o p h i s c h - Theologischen Hochschule, ab 1967 
a l s I n h a b e r des L e h r s t u h l s für Bayerische Landesgeschichte an der 
Universität Regensburg tätig. 
1966 wurde P r o f . Kraus M i t g l i e d d e r Kommission für Bayerische 
Landesgeschichte an de r Bayerischen Akademie d e r Wissenschaften, 
1979 übernahm e r deren V o r s i t z . Außerdem i s t e r M i t g l i e d i n meh-
r e r e n anderen w i c h t i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Kommissionen. 
I n e i n e r neuen Betonung der G e i s t e s g e s c h i c h t e und s e i n e n k r i t i -
schen Maßstäben i n Q u e l l e n v e r w e r t u n g und Methodendiskussion h a t 
e r d i e b a y e r i s c h e G e s c h i c h t s f o r s c h u n g i n hohem Maße geprägt. 
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Neu b e r u f e n : P r o f . Dr. I n g o - P e t e r Lorenz, Chemie u. Pharmazie 
P r o f . Dr. I n g o - P e t e r Lorenz wurde neu an d i e Fakultät für Chemie 
und Pharmazie b e r u f e n . Er i s t a l s P r o f e s s o r (C3) für Anorganische 
Chemie N a c h f o l g e r von P r o f . Dr. G. Nagorsen. 
I n g o - P e t e r Lorenz wurde 1944 i n Grenzeck b e i G l a t z ( S c h l e s i e n ) 
geboren. I n E r l a n g e n - Nürnberg begann e r 1964 e i n Studium d e r 
Chemie, machte 1970 das Diplom und erwarb 1972 s e i n e n D o k t o r g r a d . 
Er w e c h s e l t e nach Tübingen, wo e r a l s A s s i s t e n t m i t L e h r a u f t r a g 
für m e t a l l o r g a n i s c h e Chemie und Komplexchemie von Übergangsmetal-
l e n für d i e A u s b i l d u n g der Studenten v e r a n t w o r t l i c h war. 1978 ha-
b i l i t i e r t e e r s i c h für das Fach Anorganische Chemie, wurde Akade-
mischer Rat und 1985 P r o f e s s o r . 
I n zwei Lehrbüchern m i t den T i t e l n w Organometallchemie von Über-
ga n g s m e t a l l e n " und " Gruppentheorie und Molekülsymmetrie, Anwen-
dung a u f Schwingungs- und Elektronenzustände" beschäftigt s i c h 
P r o f . Lorenz m i t d i e s e n r a s c h expandierenden T e i l g e b i e t d e r Che-
mie. 
Diese Forschungsschwerpunkte w i l l P r o f . Lorenz auch an der Lud-
w i g - M a x i m i l i a n s - Universität betonen. Er s i e h t d a r i n e i n e s i n n -
v o l l e Ergänzung der bestehenden Forschungs- und Lehraktivität. 
Einen besonderen S t e l l e n w e r t h a t für i h n d i e Symbiose aus For-
schung und Lehre sowie T h e o r i e und P r a x i s i n d er Chemie, neben 
der V e r m i t t l u n g von üblichem Fachbuchwissen i s t das E i n b r i n g e n 
von neuen w i c h t i g e n Forschungsergebnissen, T h e o r i e n , Trends und 
A n a l o g i e n i n d i e Lehre für i h n selbstverständlich. 
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Prof« Prieflrfofr-Georg rrieflm&nn so Jgtore 
P r o f . D r * p h i l . F r i e d r i c h - G e o r g Friedmann, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r 
für Nordamerikanische K u l t u r g e s c h i c h t e w i r d am 14. März 1992 
80 Jahre a l t . P r o f . Friedmann h a t i n den 19 Jahren, i n denen e r 
den L e h r s t u h l an der Universiät München i n n e h a t t e , das Münchner 
A m e r i k a - I n s t i t u t i n e n t s c h e i d e n d e r Weise geprägt. 
Der gebürtige Augsbuger besuchte i n s e i n e r H e i m a t s t a d t das huma-
n i s t i s c h e Gymnasium S t . Stephan, s t u d i e r t e i n München, F r e i b u r g 
im B r e i s g a u und Rom. Er p r o m o v i e r t e 1936 m i t s e i n e r A r b e i t über 
" d i e religiösen Probleme von August S t r i n d b e r g " zum Doktor der 
L i t e r a t u r i n Rom und m i t e i n e r D i s s e r t a t i o n über "Die P h i l o s o p h i e 
des Empedokles" 1937 zum Dok t o r d e r P h i l o s o p h i e , e b e n f a l l s i n 
Rom. Er k e h r t e n i c h t mehr nach Deutschland zurück, sondern v e r -
ließ I t a l i e n 1938, um zunächst am Lambuth C o l l e g e , Jackson, Ten-
nessee, tätig zu werden und war nach Professorentätigkeit am Mur-
r a y S t a t e C o l l e g e und der U n i v e r s i t y o f Arkansas P r o f e s s o r für 
Amerikanische K u l t u r g e s c h i c h t e an d e r Universität München von 
1960 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1979. 
P r o f . Friedmanns Werk i s t von der T r a d i t i o n europäischen P h i l o s o -
p h i e r e n s und von den Methoden der amerikanischen K u l t u r a n t h r o p o -
l o g i e und K u l t u r s o z i o l o g i e beeinflußt. K u l t u r i s t für i h n s t e t s 
auch " d i e Frage nach dem Sinn des eigenen Daseins". Seine For-
schungen über E i n h e i t und V i e l f a l t der amerikanischen K u l t u r , 
über i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e Identitätskrisen, über A k k u l t u -
r a t i o n , P a r t i z i p a t i o n , d i e Idee der Bewährung und das Problem der 
G e s c h i c k l i c h k e i t s p i e g e l n d i e s e H a l t u n g w i d e r . Eine große Zahl 
s e i n e r r u n d 80 Veröffentlichungen beschäftigt s i c h m i t Formen des 
e t h n i s c h e n , p o l i t i s c h e n und religiösen P l u r a l i s m u s , so u.a. d i e 
Bücher " G e s e l l s c h a f t ohne Humanität?" ( S t u t t g a r t , 1967), " P o l i t i k 
und K u l t u r " (München, 1969), "Youth and S o c i e t y " (London, 1971). 
I n " C a r t e r s Amerika" (1977) z i e h t e r B i l a n z über w e s e n t l i c h e I n -
t e r p r e t a t i o n s m u s t e r d e r amerikanischen K u l t u r und i h r e r Werte. 
- 2 -
I n den l e t z t e n J a hren h a t s i c h P r o f . Friedmann besonders den Be-
ziehungen zwischen Judentum und C h r i s t e n t u m zugewandt. Neben 
z a h l r e i c h e n Aufsätzen veröffentlichte e r zu diesem Themönkreis 
d i e Bücher , fVon Cohen zu Benjamin. Zum Problem deutsch-jüdischer 
E x i s t e n z " ( E i n s i e d e l n , 1981) und "Hannah A r e n d t . Leben und Werk 
e i n e r deutschen Jüdin im Z e i t a l t e r des T o t a l i t a r i s m u s " (München, 
1985). 
P r o f . Friedmann, e i n f e i n s i n n i g e r und liebenswürdiger G e l e h r t e r , 
h a t t e s i c h n a c h h a l t i g für e i n e Erneuerung des deutschen U n i v e r s i -
tätslebens e i n g e s e t z t und e r f o l g r e i c h um e i n e Behauptung d e r K u l -
t u r w i s s e n s c h a f t e n an den Hochschulen gekämpft. Er t r a t für An-
s t a n d , O f f e n h e i t , Glaubwürdigkeit und menschliche Substanz im 
H o c h s c h u l a l l t a g e i n . S e i n außergewöhnliches pädagogisches T a l e n t 
und s e i n a u s g l e i c h e n d e s Temperament haben s i c h besonders während 
d e r Studentenunruhen bewährt. S e i n " B r i e f an e i n e n r a d i k a l e n S t u -
d e n t e n " (1968) i s t zu e i n e r A r t modernem K l a s s i k e r geworden. 
Über 20 J a h r e l a n g l e b t e e r a l s "Mentor" i n d e r S t u d e n t e n s t a d t 
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P r o f . Franz Gehreis 70 Jahre 
P r o f . D r . Franz Gehreis, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für V o l k s w i r t -
s c h a f t s l e h r e m i t besonderer Berücksichtigung der i n t e r n a t i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , w i r d am 20. März 1992 70 Jahre a l t . 
P r o f . Gehreis i s t besonders d u r c h s e i n e A r b e i t e n zur Makroökono-
mie und zur Außenwirtschaftstheorie bekanntgeworden. Er l e i t e t e 
von 1983 b i s 1990 das Seminar für I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e -
ziehungen der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Franz Gehreis wurde 1922 i n Eckernförde geboren. S e i t 1931 i s t e r 
am e r i k a n i s c h e r Staatsbürger. Sein Studium a b s o l v i e r t e e r an der 
S t a n f o r d U n i v e r s i t y , 1953 erwarb e r d o r t den Grad e i n e s Ph.D., 
1954-55 war e r a l s P o s t d o c t o r a l f e l l o w an der John Hopkins U n i -
v e r s i t y . Er wurde A s s i s t a n t P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t y o f Minne-
s o t a 1953-54, und an der I n d i a n a U n i v e r s i t y 1955-58, d o r t war e r 
dann 1958-1962 A s s o c i a t e P r o f e s s o r und von 1962 b i s zu s e i n e r Be-
r u f u n g nach München im Jahre 1977 P r o f e s s o r an der g l e i c h e n U n i -
versität. P r o f . Gehreis war u.a. F u l b r i g h t L e c t u r e r an den U n i -
versitäten Mainz (1957/58) und B e r l i n (1962/63), G a s t p r o f e s s o r an 
der Universität F r a n k f u r t (1958) sowie Research f e l l o w und V i s i -
t i n g l e c t u r e r i n Schweden (1969/70). 1990 wurde e r e m e r i t i e r t . Er 
wohnt i n I r s c h e n b e r g . 
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Pr o f e s s o r Dr. F r i t z ö 1 c k e n verstorben 
P r o f e s s o r Dr. F r i t z Wölcken, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für E n g l i s c h e 
P h i l o l o g i e , i s t am 14. März 1992 im A l t e r von 89 Jahren i n Murnau 
v e r s t o r b e n . 
P r o f . Dr. Wölcken wurde am 2.2.1903 i n T i e n t s i n , China, a l s Sohn 
e i n e s deutschen Kaufmanns geboren. Nach dem A b i t u r 1920 a b s o l -
v i e r t e e r zunächst e i n e Lehre a l s Buchhändler und begann 1924 i n 
Göttingen m i t dem Studium der A n g l i s t i k , G e r m a n i s t i k und P h i l o s o -
p h i e . 1928 p r o m o v i e r t e e r m i t e i n e r A r b e i t über Shakespeares Z e i t -
genossen i n d er deutschen L i t e r a t u r . 1928 b i s 1932 war e r a l s Er-
z i e h e r und Le h r e r i n E n g l i s c h und Deutsch an der Odenwaldschule i n 
Heppenheim tätig. Von 1932 b i s 1938 war e r A s s i s t a n t L e c t u r e r im 
Department o f German der Universität Edinburgh und erwarb d o r t 
z u g l e i c h den Grad e i n e Ph.D. Anschließend war e r L e c t u r e r i n Aber-
deen. B e i s e i n e r Rückkehr nach Deutschland 1937 war ihm d i e akade-
mische Laufbahn aus p o l i t i s c h e n Gründen v e r s c h l o s s e n und e r k e h r t e 
i n den Verlagsbuchhandel zurück. Nach K r i e g s d i e n s t und Gefangen-
s c h a f t war e r 1947 - 1950 zunächst i n der V e r l a g s a u f s i e h t der ame-
r i k a n i s c h e n Militärregierung tätig und anschließend L e k t o r im Paul 
L i s t V e r l a g ; s e i t 1947 war e r auch am Eng l i s c h e n Seminar tätig. 
1950 h a b i l i t i e r t e e r s i c h . 1950 h a b i l i t i e r t e e r s i c h . 1958 wurde 
e r zum E x t r a o r d i n a r i u s ernannt und 1961 zum o r d e n t l i c h e n 
P r o f e s s o r . P r o f . Wölcken war i n den Jahren 1965/66 Dekan der noch 
u n g e t e i l t e n P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät und 1969/70 z w e i t e r Dekan der 
z w i s c h e n z e i t l i c h aus d i e s e r Fakultät hervorgegangenen P h i l o s o p h i -
schen Fakultät I I ( P h i l o l o g i e und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n ) . Mehrere 
Jahre war e r V o r s i t z e n d e r des Hochschulkuratoriums für Studenten-
wohnheime. 
P r o f . Wölckens w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n und P u b l i k a t i o n e n um-
fa s s e n Shakespearerezeption sowie v o r r a n g i g L i t e r a t u r f o r m e n , d i e 
du r c h i h r e n mimetischen und z.T. auch s o z i a l k r i t i s c h e n C h a r a k t e r 
e i n e n besonders d e u t l i c h e n rezeptionsästhetischen und g e i s t e s g e -
s c h i c h t l i c h e n Bezug aufweisen: deutsche und e n g l i s c h e Erzähllite-
r a t u r des 18. und 19. J a h r h u n d e r t s , das dramatische Werk von G.B. 
Shaw sowie d i e Geschichte des e n g l i s c h e n Dramas von D'Avenant b i s 
Shaw. A l s e i n e r der e r s t e n i n Deutschland beschäftigte e r s i c h 
w i s s e n s c h a f t l i c h m i t dem e n g l i s c h e n Detektivroman. Bekannt wurde 
aus diesem A r b e i t s g e b i e t s e i n Buch "Der l i t e r a r i s c h e Mord". 
P r o f . Wölcken l e b t im Ruhestand i n einem Seniorenheim i n Murnau. 
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P r o f e s s o r Martin C a m a j verstorben 
Der Münchner Albanologe P r o f . Dr. M a r t i n Camaj i s t am 12. März 
1992 im A l t e r von 66 Jahren v e r s t o r b e n . 
P r o f . Camaj h a t s i c h insbesondere m i t a l b a n i s c h e r Sprachgeschichte 
und a l b a n i s c h e r L i t e r a t u r , darüberhinaus m i t den a l b a n i s c h e n Mund-
a r t e n - auch i n den an A l b a n i e n angrenzenden Gebieten 
beschäftigt. Zur a l b a n i s c h e n Sprachpraxis verfaßte e r e i n Lehrbuch 
der a l b a n i s c h e n Sprache und gemeinsam m i t ü. S c h i e r e i n e 
a l b a n i s c h e Grammatik m i t Übungen. 
M a r t i n Camaj wurde am 21. J u l i 1925 i n Shkodra i n A l b a n i e n 
geboren. Er s t u d i e r t e u.a. i n Rom, wo e r 1960 den Do k t o r g r a d 
erwarb. 1964 wurde e r P r i v a t d o z e n t , 1971 beamteter 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r und L e i t e r der A b t e i l u n g für A l b a n o l o -
g i e im I n s t i t u t für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissen-
s c h a f t d e r Universität München. Im September 1990 t r a t e r i n den 
Ruhestand. 
P r o f . Camaj wohnte z u l e t z t i n Lenggries. Das Requiem f i n d e t am 
Donnerstag, 19. März 1992, i n der S t a d t p f a r r k i r c h e Maria Himmel-
f a h r t i n Bad Tölz, d i e Beerdigung anschließend im W a l d f r i e d h o f 
L e n g g r i e s s t a t t . 
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Pr o f e s s o r Heinz-Rolf L ü c k e r t verstorben 
Der Münchner Psychologe, P r o f . D r . p h i l . H e i n z - R o l f Lückert i s t am 
24. März 1992 im A l t e r von 78 Jahren b e i einem V e r k e h r s u n f a l l s ums 
Leben gekommen. P r o f e s s o r Lückert i s t a l s o f t g e f r a g t e r p s y c h o l o -
g i s c h e r Ratgeber - insbesondere i n Erz i e h u n g s f r a g e n - auch durch 
d i e Medien e i n e n großen Publikum bekanntgeworden. I n se i n e n For-
schungen bemühte e r s i c h um d i e Einführung p s y c h o a n a l y t i s c h e r Kon-
zepte i n d i e akademische Psychologie und befaßte s i c h m i t 
Erzi e h u n g und B i l d u n g im V o r s c h u l a l t e r . 
M i t d e r I n t e g r a t i o n p s y c h o a n a l y t i s c h e r Konzepte i n d i e akademische 
P s y c h o l o g i e h a t P r o f e s s o r Lückert frühzeitig e i n e n Weg b e s c h r i t -
t e n , d e r s i c h b i s heute a l s f r u c h t b a r erwiesen h a t . D ie Persön-
l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e und d i e D i a g n o s t i k verdanken ihm aber auch 
darüberhinaus w e r t v o l l e Beiträge. Seine Übersetzung der S t a n f o r d -
I n t e l l i g e n z - T e s t s gab der deutschen E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k w i c h -
t i g e Anstöße und machte d i e Erfassung von I n t e l l i g e n z - v o r a l l e m 
im frühen A l t e r - v e r g l e i c h b a r . Entscheidende Impulse e r h i e l t d i e 
Vorschulbewegung i n der Bundesrepublik durch P r o f e s s o r Lückerts 
e n g a g i e r t e s E i n t r e t e n durch e i n e Frühförderung der K i n d e r . Seine 
anfängliche K o n z e n t r a t i o n auf das Frühlesen und d i e i n d i e s e r 
R i c h t u n g unternommene Sammlung von Forschungsergebnissen, w i c h 
mehr und mehr einem b r e i t e r e n e n t w i c k l u n g s o r i e n t i e r t e n Ansatz ko-
g n i t i v e r Förderung im V o r s c h u l a l t e r . I n mehreren grundlegenden 
Aufsätzen l e g t e e r d i e s e Auffassung s y s t e m a t i s c h dar. P r o f . Lüc-
k e r t h a t mehr a l s einmal durch p r o v o z i e r e n d e Themen und Befunde 
d i e Aufmerksamkeit der b r e i t e r e n Öffentlichkeit auf s i c h gezogen. 
So i s t ihm etwas gelungen, was v i e l e n W i s s e n s c h a f t l e r n v e r w e h r t 
b l e i b t : w i s s e n s c h a f t l i c h e Annahmen und persönliche Schlußfolgerun-
gen auch öffentlich zu d i s k u t i e r e n und dabei K o n t r o v e r s e n n i c h t 
aus dem Weg zu gehen. 
P r o f . Lückert, der i n F r e i b u r g / B r e i s g a u geboren i s t , h a t nach e i -
nem abgeschlossenen Studium für das Lehramt an den V o l k s s c h u l e n i n 
Göttingen und München Psychologie s t u d i e r t und 1949 das Diplom i n 
Ps y c h o l o g i e an der Universität Göttingen erworben. 1950 promo-
v i e r t e e r i n München zum D r . p h i l . . H i e r h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1957 
für P s y c h o l o g i e . Von 1958 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1978 l e h r t e 
P r o f . Lückert m i t großem E r f o l g zunächst an der damaligen Pädago-
g i s c h e n Hochschule i n München-Pasing und später nach deren I n t e -
g r a t i o n an d e r Ludwig-Maximilians-Universität München a l s P r o f e s -
s o r für P s y c h o l o g i e . 
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Prozessor Pr. rr i e f l r j g f r p e i n t a r g t verstörter* 
Am 30. 4. 1992 i s t überraschend P r o f . Dr. F r i e d r i c h D e i n h a r d t , 
der D i r e k t o r des Max v. P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s und Inhaber des 
L e h r s t u h l s für Hygiene und M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e an de r U n i -
versität München gestorben. 
S e i t 1977 i n München tätig, war De i n h a r d t e i n e r der führenden, 
i n t e r n a t i o n a l bekannten V i r o l o g e n # d e r a k t i v an der E n t w i c k l u n g 
des L e b e n d i m p f s t o f f s für Mumps b e t e i l i g t war und bahnbrechend für 
d i e s e i t M i t t e der a c h z i g e r Jahre eingeführte H e p a t i t i s B-Impfung 
g e a r b e i t e t h a t . Sein z w e i t e s w i c h t i g e s Forschungsgebiet waren Tu-
m o r v i r e n . U n m i t t e l b a r nach der Entdeckung des AIDS-Virus h a t e r 
s i c h außerdem m i t Fragen der M o l e k u l a r b i o l o g i e d i e s e s E r r e g e r s 
sowie d e r D i a g n o s t i k und E p i d e m i o l o g i e der Immunschwäche beschäf-
t i g t . Er war u.a. M i t g l i e d des N a t i o n a l e n AIDS-Beirates d e r Bun-
d e s r e g i e r u n g und Mitbegründer der I n t e r n a t i o n a l e n AIDS-Gesell-
s c h a f t . 
Am 26. Mai 1926 i n Gütersloh geboren, begann D e i n h a r d t g l e i c h 
nach dem K r i e g s e i n Medizinstudium i n Göttingen, g i n g 1954 a l s 
F o r s c h u n g s a s s i s t e n t nach P h i l a d e l p h i a (USA) und begann von d o r t 
aus a uf e i n e r E x p e d i t i o n i n das h e u t i g e Z a i r e m i t s e i n e r e m p i r i -
schen Forschung im B e r e i c h der infektiösen Gelbsucht. Dabei h a t 
e r a l s e r s t e r d i e Übertragung von H e p a t i t i s A auf n i c h t m e n s c h l i -
che Primaten nachgewiesen, womit d i e I d e n t i f i z i e r u n g des V i r u s 
endgültig ermöglicht wurde. Bei den Primaten e n t d e c k t e e r auch 
das e r s t e Sarkom-Virus. 1961, m i t dem Wechsel an d i e Universität 
I l l i n o i s , führte D e i n h a r d t amerikanische K r a l l e n - A f f e n (Marmo-
s e t s ) i n d i e b i o l o g i s c h e Forschung e i n . 1971 wechselte e r an das 
Rush M e d i c a l C o l l e g e der gleichnamigen Universität, das e r zu e i -
nem i n t e r n a t i o n a l bekannten I n s t i t u t ausbaute, bevor e r 1977 an 
d i e Universität München b e r u f e n wurde. 
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E i n w i c h t i g e s A n l i e g e n i n München war für D e i n h a r d t d i e Erneue-
r u n g des P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s für Hygiene und M e d i z i n i s c h e M i -
k r o b i o l o g i e , das e r zu einem führenden Zentrum für m o l e k u l a r e V i -
r o l o g i e i n Deutschland e n t w i c k e l t e . Die Einweihung e i n e s großzü-
g i g e n Erweiterungsbaus für das I n s t i t u t i n d e r Pettenkoferstraße 
i s t für M i t t e Mai g e p l a n t . Das I n s t i t u t i s t u n t e r D e i n h a r d t s L e i -
t u n g auch ReferenzZentrum der W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n (WHO) 
für V i r u s h e p a t i t i s und für AIDS geworden. A l s M i t g l i e d z a h l r e i -
c h e r Expertengremien, v o r a l l e m a l s B e r a t e r für d i e E n t w i c k l u n g 
und Anwendung von I m p f s t o f f e n , l a g e n D e i n h a r d t Programme i n der 
D r i t t e n W e l t , z.B. das Impfprogramm für K i n d e r i n A f r i k a , beson-
d e r s am Herzen. Schon lange v o r dem Beginn d e r E n t s p a n n u n g s p o l i -
t i k knüpfte e r K o n t a k t e i n d i e damaligen Ostblockländer, v o r a l -
lem i n d i e S o w j e t u n i o n , d i e e r - unbeschadet a l l e r p o l i t i s c h e n 
Zeitströraungen - z u r b i s heute andauernden w i s s e n s c h a f t l i c h e n Zu-
sammenarbeit ausbaute. 
A l s anregender H o c h s c h u l l e h r e r h a t D e i n h a r d t v i e l e Schüler für 
s e i n Fach b e g e i s t e r t und über 500 P u b l i k a t i o n e n verfaßt, d a r u n t e r 
z a h l r e i c h e Lehrbücher und Monographien. Er h a t v i e l e i n t e r n a t i o -
n a l e Z e i t s c h r i f t e n m i t herausgegeben, war lange Z e i t a l s Präsi-
d e n t d e r Deutschen V e r e i n i g u n g z u r Bekämpfung von V i r u s k r a n k h e i -
t e n und im V o r s t a n d z a h l r e i c h e r i n t e r n a t i o n a l e r w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r G e s e l l s c h a f t e n tätig. 1986 e h r t e i h n d i e Universität Marburg 
m i t dem angesehenen E m i l von B e h r i n g - P r e i s für s e i n e V e r d i e n s t e 
um d i e w e l t w e i t e Seuchenbekämpfung und immunbiologischen For-
schungen. E r s t im Februar d i e s e s Jahres war ihm das Bundesver-
d i e n s t k r e u z e r s t e r K lasse v e r l i e h e n worden. 
D i e B e i s e t z u n g h a t b e r e i t s i n a l l e r S t i l l e s t a t t g e f u n d e n . 
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P r o f . F e l i x Ascher 85 Jahre 
Prof.Dr.med.dent. F e l i x Ascher, e m e r i t i e r t e r Pofessor für K i e f e r -
orthopädie an der Ludwig-Maximilians-Universität München w i r d am 
Donnerstag, dem 21. Mai 1992, 85 Jahre a l t . Er h a t maßgeblich da-
zu b e i g e t r a g e n , daß d i e Kieferorthopädie e i n e selbständige Fach-
r i c h t u n g i n n e r h a l b der Zahnmedizin wurde. 
P r o f . F e l i x Ascher h a t rund 130 Aufsätze und Buchbeiträge sowie 
mehrere Bücher aus seinem Fachgebiet veröffentlicht, wobei e r 
s i c h v o r r a n g i g m i t kieferorthopädisch-prothetischen Fragen und 
h i e r insbesondere m i t der kieferorthopädischen D i a g n o s t i k , der 
Funktionskieferorthopädie und m i t Problemen r i c h t i g e r Vermessung 
beschäftigte. Besonders zu erwähnen i s t s e i n Lehrbuch " P r a k t i s c h e 
Kieferorthopädie". Er i s t auch im hohen A l t e r noch w i s s e n s c h a f t -
l i c h tätig und w i r d i n Kürze e i n e S c h r i f t über "Die r e s t a u r a t i v e 
Analyse des Fern-röntgenseitenbildes im Dien s t e der P r o t h e t i k , 
K i e f e r c h i r u r g i e , E p i t h e t i k und Kieferorthopädie11 veröffentlichen. 
P r o f . Ascher i s t 1907 i n Groß-Kunzendorf i n O b e r s c h l e s i e n gebo-
r e n . Er s t u d i e r t e i n B r e s l a u , I n n s b r u c k und G r e i f s w a l d . Nach dem 
Staatsexamen i n B r e s l a u 1929 und der Promotion 1930, g i n g e r 1934 
an d i e Universität Königsberg, d o r t h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1936. 
1937, nach der Anerkennung zum Facharzt für Kieferorthopädie, 
verließ e r aus p o l i t i s c h e n Gründen d i e Universität und übernahm 
d i e i n t e r n a t i o n a l bekannte P r a x i s des v e r s t o r b e n e n Kieferorthopä-
den Dr. A l f r e d Körbitz i n München. Nach dem zweiten W e l t k r i e g ge-
l a n g es Frau Prof.Dr.Dr. Maria Schug-Kösters, d i e kommissarisch 
d i e Münchener Z a h n k l i n i k l e i t e t e , F e l i x Ascher e r n e u t für d i e 
Universität zu gewinnen. Er übernahm a l s e r s t e r h a u p t a m t l i c h e r 
F a c h v e r t r e t e r e i n e n L e h r a u f t r a g für Kieferorthopädie und d i e L e i -
t u n g d e r kieferorthopädischen A b t e i l u n g , der später d i e Bezeich-
nung " P o l i k l i n i k für Kieferorthopädie" zuerkannt worden i s t . Im 
Jahr 1950 e r f o l g t e d i e Ernennung zum Ho n o r a r p r o f e s s o r , 1954 wurde 
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e r außerordentlicher P r o f e s s o r für das e r s t e i n d e r Bundesrepu-
b l i k e i n g e r i c h t e t e E x t r a o r d i n a r i a t für das Fach "Kieferorthopä-
d i e " . Einen Ruf an d i e Universität Hamburg h a t e r a b g e l e h n t . Die 
Ernennung zum O r d i n a r i u s für Kieferorthopädie d e r Universität 
München e r f o l g t e im Jah r 1969. B i s 1976 l e i t e t e e r dann d i e k i e -
ferorthopädische A b t e i l u n g d er Münchner Universitätszahnklinik. 
B e r e i t s 1933 e r h i e l t P r o f . Ascher den " A d o l p h - W i t z e l - P r e i s " , dem 
1957 d i e Ernennung zum "Membre a s s o c i 6 6 t r a n g e r " d e r Acad6mie Na-
t i o n a l e de C h i r u r g i e D e n t a i r e P a r i s , d i e Wahl zum M i t g l i e d des 
Club I n t e r n a t i o n a l de Morphologie F a c i a l e und d i e Ernennung zum 
E h r e n m i t g l i e d d e r Deutschen G e s e l l s c h a f t für Kieferorthopädie 
f o l g t e n . 
S e i t d e r Wiedergründung der Deutschen G e s e l l s c h a f t für K i e f e r o r -
thopädie im J a h r 1949 war e r über 20 Jahre hinweg i n deren Vor-
s t a n d tätig; e r war zweimal Präsident d i e s e r G e s e l l s c h a f t und i s t 
s e i t 1970 i h r E h r e n m i t g l i e d . 
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P r o f . S. Wa l t e r Souci v e r s t o r b e n 
P r o f . D r . p h i l . S. Wal t e r Souci, außerplanmäßiger P r o f e s s o r für An-
gewandte- und Lebensmittelchemie an der Universität München, ehe-
m a l i g e r D i r e k t o r der Deutschen F o r s c h u n g s a n s t a l t für Lebensmit-
t e l c h e m i e , i s t , wie e r s t j e t z t bekannt w i r d , am 3. Mai 1992 v e r -
s t o r b e n . 
S. W a l t e r Souci wurde am 15. September 1904 i n München geboren. 
Er s t u d i e r t e an der Universität München Chemie und L e b e n s m i t t e l -
chemie und p r o m o v i e r t e 1928. Im Jahre 1937 h a b i l i t i e r t e e r s i c h 
und wurde zwei Jahre später Dozent für Angewandte- und Lebensmit-
t e l c h e m i e an der Universität München. 1946 e r f o l g t e s e i n e Ernen-
nung zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r . Von 1946 b i s 1948 war e r 
kommissarischer V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pharmazie und Lebens-
m i t t e l c h e m i e der Universität München. B e r e i t s 1938 war S. Walt e r 
Souci a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r i n d i e Deutsche For-
s c h u n g s a n s t a l t für Lebensmittelchemie, München, e i n g e t r e t e n . Von 
1947 b i s 1968 war e r D i r e k t o r d i e s e s I n s t i t u t s . 1950 gründete e r 
zusammen m i t P r o f . G. Boehm das B a l n e o l o g i s c h e I n s t i t u t an der 
Universität München. 
Die Schwerpunkte der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t von P r o f . Souci 
auf dem Gebiet der Lebensmittelchemie waren d i e Bestimmung des 
Nährwerts von L e b e n s m i t t e l n und das Problem der Fr e m d s t o f f e i n 
der Nahrung. Lange Z e i t war er Herausgeber der " Z e i t s c h r i f t für 
Leben s m i t t e l - U n t e r s u c h u n g und -Forschung". Das zw e i t e Gebiet, dem 
s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n t e r e s s e g a l t , war d i e Analyse von H e i l -
q u e l l e n , Mineralwässern, Moor und T o r f . 
P r o f . Souci w i r k t e i n mehreren n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Gremien m i t , so a l s langjähriger V o r s i t z e n d e r 
der "Kommission zur Prüfung der L e b e n s m i t t e l k o n s e r v i e r u n g " der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für seine w i s s e n s c h a f t l i c h e Ar-
b e i t e n wurden ihm verschiedene Auszeichnungen v e r l i e h e n . 
Die B e i s e t z u n g f a n d i n a l l e r S t i l l e s t a t t . 
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P r o f . N o r b e r t Matussek 70 Jahre 
P r o f . D r . N o r b e r t Matussek, der langjährige L e i t e r der A b t e i l u n g 
Neurochemie i n der P s y c h i a t r i s c h e n Universitätsklinik, w i r d am 
12. J u n i 1992 70 Jahre a l t . P r o f . Matussek h a t s i c h m i t seinen 
A r b e i t e n über S t o f f w e c h s e l f r a g e n b e i p s y c h i a t r i s c h e n Erkrankun-
gen, insbesondere b e i Depressionen und S c h i z o p h r e n i e , e i n e n Namen 
gemacht. 
N o r b e r t Matussek wurde am 16.1.1922 i n B e r l i n geboren. Nach einem 
g l e i c h z e i t i g e n Studium der M e d i z i n und Chemie erwarb e r 1952 den 
me d i z i n i s c h e n D o k t o r g r a d und b a l d danach auch das Diplom i n Che-
mie. V i e l e Jahre a r b e i t e t e e r auf neuropharmakologischem Gebiet 
am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , wurde 1967 P r i v a t d o z e n t 
und übernahm 1971 d i e S t e l l e a l s A b t e i l u n g s l e i t e r an der Psychia-
t r i s c h e n K l i n i k der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im 
Jahr 1987 t r a t e r i n den Ruhestand. 
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P r o f . Wilhelm W a i d e l i c h 70 Jahre 
P r o f . D r . r e r . n a t . Wilhelm W a i d e l i c h , langjähriger L e i t e r des I n -
s t i t u t s für M e d i z i n i s c h e O p t i k d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
München, w i r d am 13. J u n i 1992 70 Jahre a l t . P r o f . W a i d e l i c h h a t 
s i c h i n sein e n Forschungen m i t der me d i z i n i s c h e n Anwendung von 
Lasern und m i t anderen Diagnoseverfahren i n der M e d i z i n , z.B. U l -
t r a s c h a l l , beschäftigt. M i t sei n e n populären Vorführungen über 
d i e Anwendungen von Lasern i s t e r w e i t über d i e Fachwelt hinaus 
bekanntgeworden. 
Wilhelm W a i d e l i c h wurde am 16. J u n i 1922 i n S t u t t g a r t geboren. 
Sein 1940 i n S t u t t g a r t begonnenes Chemiestudium wurde durch den 
K r i e g u n t e r b r o c h e n , ab 1946 s t u d i e r t e e r dann an der TH München 
Ph y s i k , l e g t e 1950 d i e Diplomprüfung ab und erwarb 1954 den Dok-
t o r g r a d . 1958 wurde e r an der TH München P r i v a t d o z e n t und wurde 
1963 a u f den L e h r s t u h l für e x p e r i m e n t e l l e Physik an d i e TH Darm-
s t a d t b e r u f e n . 1974 wurde e r Na c h f o l g e r von P r o f e s s o r H e r b e r t 
Schober auf dem L e h r s t u h l für M e d i z i n i s c h e O p t i k i n der Fakultät 
für Phy s i k der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
P r o f . W a i d e l i c h h a t s i c h sehr um d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n Laser-
Kongresse i n München v e r d i e n t gemacht. Er i s t auch Gründungs- und 
E h r e n m i t g l i e d v e r s c h i e d e n e r G e s e l l s c h a f t e n für La s e r - M e d i z i n . 
S e i t 1990 i s t P r o f . W a i d e l i c h e m e r i t i e r t . 
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Neu berufen: Prof.Dr, U l r i c h Beck 
P r o f . D r . U l r i c h Beck wurde zum Sommersemester 1992 a l s P r o f e s s o r 
(C4) für S o z i o l o g i e an d i e Ludwig-Maximilians-Universität München 
b e r u f e n . Er t r i t t d i e Nachfolge von Prof . D r . K a r l M a r t i n B o l t e an. 
P r o f . Dr. U l r i c h Beck b e a b s i c h t i g t i n München e i n e neue s p e z i e l l e 
S o z i o l o g i e , d i e Umwelt-und T e c h n i k s o z i o l o g i e , aufzubauen und zu 
be t r e u e n . H i e r z u hält er b e r e i t s im Sommersemester 1992 e i n e 
V o r l e s u n g m i t dem T i t e l "Die S o z i o l o g i e und d i e ökologische 
Frage". G l e i c h f a l l s i s t e r i n mehreren F o r s c h u n g s p r o j e k t e n , u n t e r 
anderem zur " S o z i a l e n K o n s t r u k t i o n von R i s i k e n am B e i s p i e l von 
öffentlichen R i s i k o k o n t r o v e r s e n des Verkehrssystems und d e r 
Ge n t e c h n o l o g i e " sowie zur " I n d i v i d u a l i s i e r u n g s o z i a l e r U n g l e i c h -
h e i t " tätig. Daneben l i e g e n seine Forschungsschwerpunkte b e i F r a -
gen d e r Berufs-und A r b e i t s e n t w i c k l u n g i n der moderen G e s e l l s c h a f t 
sowie i n der T h e o r i e und E n t w i c k l n g hochmoderner G e s e l l s c h a f t e n . 
Geboren 1944 p r o m o v i e r t e e r 1972 nach einem Studium der S o z i o l o -
g i e , P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , Psychologie und P h i l o s o p h i e . Nach s e i n e r 
H a b i l i t a t i o n 1979 an der Universität Münster war e r d o r t und spä-
t e r i n Bamberg a l s P r o f e s s o r tätig. 
S e i t 1982 i s t e r Herausgeber der F a c h z e i t s c h r i f t " S o z i a l e W e l t " , 
deren R e d a k t i o n m i t an das S o z i o l o g i s c h e I n s t i t u t München gewech-
s e l t h a t . 
Neben Büchern veröffentlichte e r z a h l r e i c h e Essays und Aufsätze i n 
Magazinen und Zeitungen. 
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Neu berufen; Prof.Dr. Wolfgang B a l l v i e s e r 
P r o f . D r . Wolfgang B a l l w i e s e r wurde zum Sommersemester 1992 a l s 
P r o f e s s o r (C4) für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e an d i e Ludwig-Maximi-
lians-Universität München b e r u f e n . Die S t e l l e w i r d m i t ihm neu be-
s e t z t . 
Die A r b e i t s g e b i e t e von Prof.Dr. B a l l w i e s e r umfassen das B i l a n z -
r e c h t , d i e Prüfungslehre und d i e Unternehmensbewertung, sowie F r a -
gen der Informationsökonomie und der b e t r i e b l i c h e n K a p i t a l t h e o r i e . 
Neben Problemen der B i l a n z r e c h t s t h e o r i e beschäftigt e r s i c h i n s b e -
sondere m i t dem empirischen B i l a n z i e r u n g s v e r h a l t e n mittelgroßer 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n und der ökonomischen R e c h t f e r t i g u n g v e r -
stärkter Publizität der Unternehmen. Darüber hinaus widmet e r s i c h 
z a h l r e i c h e n Aspekten von "Mergers and A c q u i s i t i o n s " . 
Geboren 1948 i n F r a n k f u r t / M a i n , war er nach einem Studium der Be-
t r i e b s w i r t s c h a f t l e h r e an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität i n 
F r a n k f u r t d o r t a l s A s s i s t e n t b e i Jörg Baetge und A d o l f Moxter tä-
t i g . Nach s e i n e r Promotion über Kassenhaltung 1977 und der H a b i l i -
t a t i o n über Unternehmensbewertung 1981, war er ab 1982 a l s P r o f e s -
s o r i n Hannover tätig. Z w i s c h e n z e i t l i c h übernahm e r 1983/84 e i n e 
G a s t p r o f e s s u r an der Universität Wien. 
1980 e r h i e l t e r den P r e i s der I n d u s t r i e - u n d Handelskammer Frank-
f u r t am Main für d i e beste w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s s e r t a -
t i o n der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität des Jahres 1977. 
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P r o f - Helmut Schröcke 70 Jahre 
Der Münchner Mineraloge P r o f . D r . Helmut Schröcke w i r d am 18. J u n i 
1992 70 Jahre a l t . P r o f . Schröcke h a t s i c h insbesondere m i t der 
LagerStättenlehre beschäftigt. Er h a t entscheidend dazu b e i g e t r a -
gen, d i e ph y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Betrachtungsweise i n d i e Fächer 
M i n e r a l o g i e , P e t r o g r a p h i e und Geologie h i n e i n z u t r a g e n . I n seinem 
Lehrbuch zur Lagerstättenlehre i s t es ihm b e i s p i e l h a f t gelungen, 
d i e p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n Prozesse i n den Zusammenhang des geo-
l o g i s c h e n S t o f f k r e i s l a u f e s zu s t e l l e n . Daneben h a t e r s i c h auch 
m i t frühgeschichtlichen Themen beschäftigt. 
Helmut Schröder wurde 1922 i n Zwickau i n Sachsen geboren. Nach 
dem Studium war e r u.a. i n Göttingen und H e i d e l b e r g w i s s e n s c h a f t -
l i c h tätig und wurde 1958 i n H e i d e l b e r g P r i v a t d o z e n t . 1964 kam e r 
an das I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e und M i n e r a l o g i e d e r U n i v e r -
sität München und wurde h i e r 1967 außerplanmäßiger P r o f e s s o r . 
1970 wurde e r A b t e i l u n g s v o r s t e h e r b e i diesem I n s t i t u t , s e i t 1987 
i s t e r i n Ruhestand. 
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P r o f e s s o r Nipperdey verstorben 
Der bekannte Münchner H i s t o r i k e r , P rof.Dr. Thomas Nipperdey, i s t 
i n d e r Nacht zum Montag, dem 15. J u n i 1992, im 65. Lebensjahr nach 
l a n g e r K r a n k h e i t v e r s t o r b e n . Er gehörte zu den führenden deutschen 
H i s t o r i k e r n ; der Schwerpunkt s e i n e r Forschungen war das 19. J a h r -
h u n d e r t . 
Thomas Nipperdey wurde am 27. Oktober 1927 i n Köln a l s Sohn des 
berühmten A r b e i t s r e c h t l e r s Hans C a r l Nipperdey geboren. Nach dem 
Studium i n Köln, Cambridge und Göttingen erwarb e r 1953 m i t e i n e r 
A r b e i t über den jungen Hegel den Doktorgrad i n P h i l o s o p h i e . 1961 
wurde e r i n Göttingen P r i v a t d o z e n t für M i t t l e r e und Neuere Ge-
s c h i c h t e . 1963 wurde e r auf den L e h r s t u h l für Neuere Geschichte an 
der TH K a r l s r u h e b e r u f e n , 1967 f o l g t e er einem Ruf an d i e F r e i e 
Universität B e r l i n , s e i t 1971 war e r Pro f e s s o r i n München. 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n Nipperdeys waren w e i t gespannt. 
Si e r e i c h t e n von L u t h e r ("Luther und d i e Folgen") über Hegel, dem 
e r s i c h n i c h t nur i n s e i n e r D o k t o r a r b e i t , sondern auch noch später 
beschäftigte, b i s zur neuesten Geschichte. Weit bekannt wurde e r 
v o r a l l e m d u r c h s e i n e A r b e i t e n zur Geschichte des 19. Jahrhun-
d e r t s , insbesondere durch d i e große D a r s t e l l u n g "Deutsche Ge-
s c h i c h t e 1800 - 1866, Bürgerwelt und s t a r k e r S t a a t " , d i e 1983 
e r s t m a l s e r s c h i e n und i n k u r z e r Z e i t mehrere A u f l a g e n e r r e i c h t e . 
Diesem Werk f o l g t e 1990 der e r s t e Band der "Deutschen Geschichte 
1866 - 1918". Der zw e i t e Band dieses auf d r e i Bände a n g e l e g t e n 
Werkes i s t e b e n f a l l s schon erschienen und a l l e n Behinderungen 
d u r c h s e i n e K r a n k h e i t zum T r o t z , a r b e i t e t e e r r a s t l o s an der Fer-
t i g s t e l l u n g des d r i t t e n und l e t z t e n Bandes, den e r noch v o l l e n d e n 
k o n n t e . Das Buch i s t zur Z e i t i n der H e r s t e l l u n g und w i r d im Au-
g u s t beim V e r l a g C.H. Beck, München, erschei n e n . 
Die A r b e i t e n Thomas Nipperdeys wurden auch i n t e r n a t i o n a l hoch ge-
a c h t e t . Er war Ga s t p r o f e s s o r i n Oxford, S t a n f o r d und g l e i c h v i e r -
mal a l s F e l l o w beim bekannten I n s t i t u t e f o r advanced S t u d i e s i n 
P r i n c e t o n . 1985 wurde e r - a l s z w e i t e r deutscher H i s t o r i k e r über-
haupt - zum M i t g l i e d der American Academy o f A r t s and Science ge-
wählt. 
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P r o f . Nipperdey war M i t g l i e d der Bayerischen Akademie d e r Wissen-
s c h a f t e n und gehörte z a h l r e i c h e n F a c h g e s e l l s c h a f t e n und Fachbeirä-
t e n an. Er war auch g e r n gesehener Gast i n F e r n s e h d i s k u s s i o n e n . Im 
März 1992 e r h i e l t e r den " P r e i s des H i s t o r i s c h e n K o l l e g s " , e i n e 
sehr bedeutende Auszeichnung. 
Von 1979 b i s 1981 war P r o f e s s o r Nipperdey Dekan und anschließend 
zwei J a h r e Prodekan an der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät für Ge-
s c h i c h t s - und K u n s t w i s s e n s c h a f t e n . 1989 e r h i e l t e r das Bundesver-
d i e n s t k r e u z 1. Klass e . 
(Fotos f o r d e r n s i e b i t t e beim V e r l a g C.H. Beck, München, an) 
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Neu b e r u f e n : P r o f . D r . Wilhelm Zwerger 
P r o f . D r . Wilhelm Zwerger wurde zum Sommersemester 1992 a l s P r o f e s -
s o r (C3) für Th e o r e t i s c h e Festkörperphysik an d i e Fakultät für 
Physik d er Ludwig-Maximilians-Universität München b e r u f e n . M i t ihm 
w i r d d i e S t e l l e im Rahmen des Bayerischen Programms zur Förderung 
h o c h q u a l i f i z i e r t e r Nachwuchswissenschaftler neu b e s e t z t . 
Die Schwerpunkte s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung l i e g e n b e i 
al l g e m e i n e n Problemen i n der Theorie k o n d e n s i e r t e r M a t e r i e und i n 
der t h e o r e t i s c h e n Beschreibung von sogenannten "mesoskopischen" 
Systemen, d i e e i n sehr a k t u e l l e s Forschungsgebiet d a r s t e l l e n , das 
e r s t i n den l e t z t e n s i e b e n b i s ac h t Jahren entstanden i s t . M i t der 
Beschreibung d i e s e r Systeme übernimmt e r e i n Gebiet, das an der 
Universität München i n der t h e o r e t i s c h e n Physik b i s h e r n i c h t v e r -
t r e t e n war. E x p e r i m e n t e l l e Forschung i n diesem B e r e i c h b e t r i e b be-
r e i t s P r o f . D r . J . Kotthaus. 
Mesoskopische Systeme s i n d S t r u k t u r e n aus h a l b l e i t e n d e n , m e t a l l i -
schen oder s u p r a l e i t e n d e n M a t e r i a l i e n m i t t y p i s c h e n Dimensionen 
von e i n i g e n Mikrometern (10~ 6m) oder k l e i n e r . I n solchen S t r u k t u -
r e n , d i e a l s Folge der f o r t s c h r e i t e n d e n M i n i a t u r i s i e r u n g i n Zu-
k u n f t v e r m u t l i c h auch i n der M i k r o e l e k t r o n i k von Bedeutung s e i n 
werden, t r e t e n b e i t i e f e n Temperaturen c h a r a k t e r i s t i s c h e Quanten-
e f f e k t e a u f . Dazu zählen v o r a l l e m I n t e r f e r e n z e f f e k t e i n d e r L e i t -
fähigkeit oder E f f e k t e , d i e d i r e k t auf der D i s k r e t h e i t d e r La-
dungsträger beruhen. 
P r o f . D r . Zwerger wurde 1954 i n M i t t e n w a l d geboren. Er p r o m o v i e r t e 
1981, nach einem Studium der Physik, an der TU München. A n s c h l i e -
ßend war e r d o r t und an der Universität Hamburg a l s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r M i t a r b e i t e r tätig. Nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n 1988 an der TU 
München war e r a l s V i s i t i n g A s s i s t a n t P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t y 
o f I l l i n o i s (USA) und später a l s P r o f e s s o r an der Universität Göt-
t i n g e n tätig. 
Im A p r i l 1989 e r h i e l t e r zusammen m i t Dr. U.Eckern und P r o f . D r . 
G.Schön den W a l t e r - S c h o t t k y - P r e i s der Deutschen P h y s i k a l i s c h e n Ge-
s e l l s c h a f t . 
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P r o f . K a r l Seebach 80 Jahre 
P r o f . D r . K a r l Seebach, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für D i d a k t i k der 
Mathematik, w i r d am 28. J u n i 1992 80 Jahre a l t . P r o f . Seebach, 
der auch 19 Jahre im Gymnasialdienst tätig war, war lange Z e i t 
b e i d e r G e s t a l t u n g der Lehrpläne für Mathematik an den b a y e r i -
schen Schulen w e s e n t l i c h b e t e i l i g t . Er h a t auch mehrere Schulbü-
cher für den G y m n a s i a l u n t e r r i c h t verfaßt. 
Unter Fachkollegen g i l t P r o f . Seebach a l s " D i d a k t i k e r m i t Augen-
maß 1 1, der v e r s u c h t e , A l t e s und Bewährtes zu e r h a l t e n und F o r t -
s c h r i t t l i c h e s und Modernes zu übernehmen. V i e l e b a y e r i s c h e Mathe-
m a t i k l e h r e r haben i h r e f a c h d i d a k t i s c h e A u s b i l d u n g b e i ihm e r h a l -
t e n . 
P r o f . K a r l Seebach i s t gebürtiger Münchner. Er s t u d i e r t e an der 
Technischen Hochschule München, wurde d o r t 1942 P r i v a t d o z e n t und 
1955 außerplanmäßiger P r o f e s s o r . 1960 kam e r a l s außerplanmäßiger 
P r o f e s s o r an d i e Universität München. Schon s e i t 1948, b i s zu 
s e i n e r Berufung a l s Pr o f e s s o r an d i e Pädagogische Hochschule 
München-Pasing im Jahre 1967, war e r auch im Gymnasialdienst am 
Klenze-Gymnasium und am Maria-Theresia-Gymnasium tätig. 1969 wur-
de e r für zwei Jahre Vorstand der PH München-Pasing; nach deren 
I n t e g r a t i o n i n d i e Universität und Umwandlung i n d i e Erziehungs-
w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät stand e r 1973/74 a l s Dekan nochmals an 
der S p i t z e d i e s e r E i n r i c h t u n g . Von 1974 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e -
r u n g 1980 war e r M i t g l i e d der Haushaltskommission der U n i v e r s i -
tät. 
Das Mathematische I n s t i t u t w i r d am 14. J u l i 1992 (ab 16.30 Uhr im 
Hörsaal E 5 1 , T h e r e s i e n s t r . 39) e i n F e s t k o l l o q u i u m zu Ehren von 
P r o f . Seebach v e r a n s t a l t e n . 
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P r o f . Rudolf Hüttel 80 Jahre 
P r o f . D r . p h i l . n a t . Rudolf Hüttel, außerplanmäßiger P r o f e s s o r für 
Chemie i.R., w i r d am Donnerstag, dem 9. J u l i 1992 80 Jahre a l t . 
P r o f . Hüttel h a t i n der organischen Chemie zunächst auf dem Ge-
b i e t d er NaturstoffChemie g e a r b e i t e t , später h a t e r s i c h dann 
u.a. m i t Verbindungen der Azol-Reihe beschäftigt. Von besonderer 
Bedeutung s i n d s e i n e Untersuchungen, m i t denen e r d i e Grundlagen 
für d i e P a l l a d i u m - k a t a l y s i e r t e n Synthesen g e l e g t h a t , d i e heute 
zu den w i c h t i g s t e n Methoden der organischen Chemie gehören. 
Rudol f Hüttel wurde i n Amberg/Oberpfalz geboren. Nach dem Studium 
i n München, K i e l und F r e i b u r g / B r e i s g a u erwarb e r i n München 1937 
den D o k t o r g r a d m i t e i n e r A r b e i t über Krötengifte. 1942 h a b i l i -
t i e r t e e r s i c h i n München. Nach Kriegsende war s e i n e U n i v e r s i -
tätslaufbahn zunächst unt e r b r o c h e n , e r übernahm e i n e S t e l l e b e i 
der Fa. Lech-Chemie i n Gersthofen b e i Augsburg. 1948 nahm e r s e i -
ne Vorlesungen an der Universität wieder auf und wurde 1950 A s s i -
s t e n t am Chemischen I n s t i t u t der Universität. 1953 wurde e r au-
ßerplanmäßiger P r o f e s s o r , 1976 t r a t e r i n den Ruhestand. 
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P r o f e s s o r R i c h a r d Dehrn 85 Jahre 
P r o f . D r . p h i l . R i c h a r d Dehrn, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Geologie 
und Paläontologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
w i r d am 6. J u l i 1992 85 Jahre a l t . Mehr a l s e i n V i e r t e l J a h r h u n -
d e r t h a t e r a l s D i r e k t o r des Universitätsinstituts für Paläonto-
l o g i e und h i s t o r i s c h e Geologie, und f a s t so lange z u g l e i c h a l s 
D i r e k t o r der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und h i -
s t o r i s c h e Geologie i n München g e w i r k t . 
R i c h a r d Dehrn wurde i n Nürnberg geboren; nach S t u d i e n j a h r e n i n Er-
langen und München, e r f o l g t e 1930 se i n e Promotion i n München, 
g l e i c h f a l l s i n München auch s e i n e H a b i l i t a t i o n (1935). 1939/40 
führte i h n e i n e Forschungsreise nach I n d i e n und A u s t r a l i e n , wo 
e r zu K r i e g s b e g i n n vorübergehend i n t e r n i e r t war. 1941 wurde e r 
zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r und D i r e k t o r des Paläontologischen 
I n s t i t u t s der Universität Straßburg b e r u f e n . Nach Kriegsende a r -
b e i t e t e e r zunächst i n Tübingen, ehe e r 1950 den Ruf auf den 
L e h r s t u h l für Paläontologie und h i s t o r i s c h e Geologie der U n i v e r -
sität München e r h i e l t . H i e r l a g ihm der Wiederaufbau der im K r i e g 
e r h e b l i c h beschädigten Lehr- und Forschungssammlungen ganz beson-
ders am Herzen. 1958 wurde e r auch D i r e k t o r der Bayerischen 
Staatssammlung für Paläontologie und h i s t o r i s c h e Geologie. 1975 
wurde e r e m e r i t i e r t . 
P r o f . Dehrn h a t s i c h v o r a l l e m durch seine A r b e i t e n auf dem Gebiet 
der stammesgeschichtlichen E n t w i c k l u n g der Säugetiere i n und au-
ßerhalb Deutschlands hohes Ansehen erworben. So i s t ihm u.a. d i e 
Entdeckung z a h l r e i c h e r neuer F u n d s t e l l e n f o s s i l e r W i r b e l t i e r e i n 
Süddeutschland zu verdanken. Schon s e i t s e i n e r D o r k t o r a r b e i t be-
mühte e r s i c h um d i e Erforschung der Geologie des Nördlinger R i e -
ses. 1983 wurde e r i n Anerkennung s e i n e r Forschungen e i n e r der 
e r s t e n Preisträger der "Rieser K u l t u r t a g e " . I n se i n e n g e o l o -
gisch-paläontologischen Untersuchungen beschäftigte e r s i c h u.a. 
auch m i t F u n d s t e l l e n im Fränkisch-schwäbischen J u r a , im Hunsrück 
und i n den Nördlichen K a l k a l p e n . Diese Forschungen werden heute 
von s e i n e n Schülern weitergeführt. 
Neben seinem E i n s a t z für Forschung und Lehre i n Sammlung und I n -
s t i t u t widmete e r s i c h zusätzlich der A r b e i t i n z a h l r e i c h e n u n i -
versitären Gremien und Kommissionen. Zweimal war e r Dekan und 
lange Jahre Gutachter für d i e Deutsche Forschungsgemeinschaft tä-
t i g . 1962 wurde e r zum M i t g l i e d der Bayerischen Akademie der Wis-
s e n s c h a f t e n gewählt. 1971 ernannte i h n d i e österreichische Akade-
mie d e r Wissenschaften zum korrespondierenden M i t g l i e d . 
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Neu b e r u f e n : P r o f . D r . B e r t h o l d K o l e t z k o 
P r o f . Dr. B e r t h o l d K o l e t z k o wurde zum Sommersemester 1992 a l s Pro-
f e s s o r (C3) für Pädiatrie an d i e K i n d e r p o l i k l i n i k der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München b e r u f e n . Zu seinen Aufgaben gehört 
u.a. d i e Betreuung und Behandlung von Kindern und Ju g e n d l i c h e n m i t 
StoffWechselstörungen. Er r i c h t e t auch e i n e eigene Ambulanz für 
Kin d e r und J u g e n d l i c h e m i t erhöhten B l u t f e t t w e r t e n e i n . . 
Der Schwerpunkt s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t l i e g t auf dem Ge-
b i e t des S t o f f w e c h s e l s und der Ernährung b e i Kin d e r n und J u g e n d l i -
chen. Er h a t s i c h b i s h e r insbesondere m i t der Zufuhr und dem 
S t o f f w e c h s e l von L i p i d e n ( F e t t s u b s t a n z e n ) b e f a s s t . Dabei i n t e r e s -
s i e r t i h n besonders d i e Versorgung des Fetus und des neugeborenen 
Säuglings m i t hochungesättigten F e t t e n , d i e i n r e l a t i v großen Men-
gen für Wachstum und Funktionstüchtigkeit des Nervensystems und 
der Netzhaut des Auges benötigt werden. Er a r b e i t e t h i e r an Ver-
besserungen der Nahrungszusammensetzung, um bestmögliche Chancen 
für das Wachstum und d i e l a n g f r i s t i g e E n t w i c k l u n g v.a. frühgebore-
ner Säuglinge zu ermöglichen. 
Darüberhinaus befaßt e r s i c h m i t der Erkennung und Behandlung von 
StoffWechselerkrankungen und Dia b e t e s , insbesondere auch F e t t -
s t o f f Wechselstörungen, im Kindes- und J u g e n d a l t e r . 
Geboren 1954 i n Mesum, K r e i s S t e i n f u r t / W e s t f a l e n , p r o m o v i e r t e e r 
1980 nach einem Med i z i n s t u d i u m i n Münster. 1989 h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er war u.a. 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r an der Universitäts-Kinderklinik 
Düsseldorf und P o s t d o c t o r a l F e l l o w i n Tor o n t o , ontario/Kanada. 
P r o f . K o l e t z k o i s t M i t g l i e d i n z a h l r e i c h e n F a c h g e s e l l s c h a f t e n , e r -
h i e l t e i n i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e Ehrungen und i s t M i t a r b e i t e r i n 
versc h i e d e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fachkommissionen. 
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P r o f . Michael Schmaus 95 Jahre 
Am 17, J u l i 1992 w i r d P r o f . D r . t h e o l . Michael Schmaus, e m e r i t i e r -
t e r P r o f e s s o r für Dogmatik 95 Jahre a l t . P r o f . Schmaus g i l t a l s 
e i n e r der bedeutendsten k a t h o l i s c h e n Dogmatiker dieses Jahrhun-
d e r t s . Er h a t auch das Wiedererstehen der Münchner Universität 
nach dem Kri e g e entscheidend und i n vielfältiger Weise m i t g e s t a l -
t e t . P r o f . Schmaus i s t der d e r z e i t älteste P r o f e s s o r der U n i v e r -
sität München. 
P r o f . Schmaus begann seine Tätigkeit i n der Seelsorge, Ende J u n i 
1992 konnte e r s e i n siebzigjähriges PriesterJubiläum f e i e r n . I n 
München l e g t e P r o f . Schmaus a l s Schüler M a r t i n Grabmanns den 
Grund für s e i n späteres w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk. 1924 erwarb e r 
i n München den t h e o l o g i s c h e n Doktorgrad. Weitere S t a t i o n e n s e i n e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Laufbahn waren d i e Ph i l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e 
Hochschule i n F r e i s i n g und d i e Universitäten Prag und ab 1933 
Münster. 1945 i n i t i i e r t e e r (obwohl noch P r o f e s s o r i n Münster) 
auf Veranlassung des damaligen K u l t u s m i n i s t e r s und von K a r d i n a l 
Faulhaber a l s Prodekan d i e W i e d e r e r r i c h t u n g der 1939 aufgehobenen 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät der Universität München, für 
d i e e r v o r a l l e m d i e Gewinnung auswärtiger F a c h v e r t r e t e r zu be-
sorgen h a t t e . Dabei war es ihm e i n A n l i e g e n , auch den durch d i e 
K r i e g s w i r r e n v e r t r i e b e n e n Professoren der K a t h o l i s c h - T h e o l o g i -
schen Fakultät der Universität Bre s l a u i n München wieder e i n e 
Lehr- und Forschungsstätte zu eröffnen. A l s d i e Münchner Fakultät 
im WS 1945/46 i n den Behelfsräumen des Schlosses Fürstenried m i t 
einem Stamm von etwa v i e r z i g Hörern i h r e n V o r l e s u n g s b e t r i e b w i e -
der eröffnete, war d i e s n i c h t z u l e t z t der I n i t i a t i v e von Michael 
Schmaus zu verdanken. 
A l s Rektor der Universität im Jahre 1951/52 b e t r i e b e r den 
Wiederaufbau der zerstörten Universitätsgebäude. Sein Bemühen 
g a l t aber auch der i n n e r e n K o n s o l i d i e r u n g des Universitätslebens 
durch d i e Heranziehung der s i c h neu b i l d e n d e n s t u d e n t i s c h e n Grup-
pen w i e der s t u d e n t i s c h e n Verbindungen sowie auch durch d i e w e i t 
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i n s Persönliche h i n e i n r e i c h e n d e Betreuung der ausländischen S t u -
denten. Seine K o n t a k t f r e u d e h a t ihm z a h l l o s e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
und menschliche Beziehungen i n a l l e Länder der Erde g e b r a c h t . 
Für d i e Universität München i s t m i t dem Namen Mi c h a e l Schmaus da-
rüberhinaus auch 1954 d i e Gründung des G r a b m a n n - I n s t i t u t s verbun-
den, das m i t se i n e n Forschungen zur p a t r i s t i s c h e n und m i t t e l a l -
t e r l i c h e n T h e o l o g i e r a s c h W e l t g e l t u n g e r l a n g t e . 
Das w i s s e n s c h a f t l i c h e Werk von P r o f . Schmaus i s t u m f a n g r e i c h und 
sehr v i e l s e i t i g . Aufsehen e r r e g t e s e i n ab 1937 erschienenes Lehr-
buch " K a t h o l i s c h e Dogmatik", das a l s t h e o l o g i s c h e r Durchbruch von 
ep o c h a l e r Bedeutung angesehen w i r d . Er h a t damit auch auf das I I . 
V a t i k a n i s c h e K o n z i l Einfluß ausgeübt. P r o f . Schmaus war dann auch 
a l s K o n s u l t o r an den v o r b e r e i t e n d e n Kommissionen und a l s P e r i t u s 
am K o n z i l b e t e i l i g t . 
1969/70 veröffentlichte e r i n 2 Bänden m i t dem T i t e l "Der Glaube 
d e r K i r c h e " e i n e n neuen Entwurf e i n e r Dogmatik. I n z w i s c h e n i s t 
e i n e w e s e n t l i c h e r w e i t e r t e 2. A u f l a g e e r s c h i e n e n . Von den v i e l e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen - d a r u n t e r z a h l r e i c h e zur 
Dogmengeschichte und zur m i t t e l a l t e r l i c h e n P h i l o s o p h i e - s i n d e i -
n i g e s e i n e r Hauptwerke auch i n mehrere andere Sprachen übersetzt 
worden, u.a. auch i n s Japanische und Slowakische. Er war auch e i n 
außerordentlich geschätzter akademischer L e h r e r , a l l e i n i n s e i n e r 
Münchner Z e i t h a t t e e r über 80 Doktoranden und h a t darüberhinaus 
zehn H a b i l i t a t i o n e n b e t r e u t . 
Das Wirken von P r o f . Schmaus i s t durch z a h l r e i c h e hohe k i r c h l i c h e 
und s t a a t l i c h e Auszeichnungen gewürdigt worden. Er i s t M i t g l i e d 
berühmter w i s s e n s c h a f t l i c h e r Akademien. P r o f . Schmaus wohnt i n 
Ga u t i n g b e i München. 
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Neu berufen: Prof.Dr. Peter K i n d 
P r o f . Dr. Pe t e r K i n d wurde zum Sommersemester 1992 a l s P r o f e s s o r 
(C3) für Dermatologie und Venerologie an d i e M e d i z i n i s c h e Fakultät 
der Ludwig-Maximilians-Universität München b e r u f e n . Er t r i t t d i e 
Nachfolge von P r o f . Dr. Johannes Ring an. 
Die Schwerpunkte der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t von Pr o f . D r . K i n d 
l a g e n b i s h e r auf dem Gebiet sog. malig n e r Melanome, d i e d i e häu-
f i g s t e n bösartigen Primärtumoren des Auges d a r s t e l l e n , sowie auf 
dem Geb i e t von d y s p l a s t i s c h e r Nävi, wobei Nävi e i n e a u f t r e t e n d e 
F e h l b i l d u n g der Haut d a r s t e l l t . 
W e i t e r h i n beschäftigte e r s i c h m i t den Mechanismen der B-Zell-Ak-
t i v i e r u n g sowie T-Zellveränderungen b e i primär kutanem Lupus e r y -
thematodes, e i n e r schweren Erkrankung des Gefäßbindegewebssystems. 
Darüberhinaus beschäftigte er s i c h m i t der dermato l o g i s c h e n H i -
s t o l o g i e sowie i h r e a s s o z i i e r t e n molekularen Methoden und Autoim-
munerkrankungen m i t besonderem Schwerpunkt auf der o.g. K r a n k h e i t . 
I n den Jahren nach der H a b i l i t a t i o n war e i n w e i t e r e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Schwerpunkt d i e Immuntoxikologie u n t e r besonderer Berück-
s i c h t i g u n g der Entstehung von Autoimmunerkrankungen durch 
S c h a d s t o f f e . B e i s p i e l h a f t wurden h i e r Q u e c k s i l b e r , Gold- und P l a -
t i n s a l z e u n t e r s u c h t . Diese A r b e i t e n wurden gemeinsam m i t P r o f . 
Gleichmann vom I n s t i t u t für Umwelthygiene durchgeführt. 
Geboren 1954 begann er nach seinem Studium i n F r a n k f u r t / M a i n s e i n e 
A u s b i l d u n g zum Facharzt an der Universitäts-Hautklinik i n München 
und beendete s i e an der Universität Düsseldorf. Daneben war e r b i s 
zu s e i n e r H a b i l i t a t i o n 1989 u.a. noch an der New York U n i v e r s i t y 
und an der U n i v e r s i t y o f D a l l a s tätig. 
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P r o f . K e r s c h e n s t e i n e r 75 Jahre 
P r o f . D r . p h i l . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r , P r o f e s s o r i n für K l a s s i s c h e 
P h i l o l o g i e i.R., w i r d am 5. August 1992 75 Jahre a l t . Frau P r o f . 
K e r s c h e n s t e i n e r h a t s i c h i n i h r e n Forschungsarbeiten insbesondere 
m i t P i a t o n beschäftigt. Daneben h a t s i e s i c h auch m i t q u e l l e n -
k r i t i s c h e n Untersuchungen zu den V o r s o k r a t i k e r n und m i t A r b e i t e n 
zu den s c h r i f t l i c h e n Zeugnissen der mykenischen Welt i n Fach-
k r e i s e n w i s s e n s c h a f t l i c h e Anerkennung erworben. 
J u l a K e r s c h e n s t e i n e r wurde am 5. August 1917 i n München geboren. 
I h r V a t e r war D i r e k t o r des Schwabinger Krankenhauses. Sie i s t e i -
ne N i c h t e des bekannten Münchner Pädagogen Georg K e r s c h e n s t e i n e r . 
Nach dem Besuch des Luisengymnasiums s t u d i e r t e s i e an der U n i v e r -
sität München, l e g t e 1939/40 das Staatsexamen für das Lehramt ab 
und p r o m o v i e r t e 1942. 
Sie a r b e i t e t e 1941-46 a l s A s s i s t e n t i n und 1947-1956 a l s Lehr-
b e a u f t r a g t e an der Universität und war insbesondere m i t g r i e c h i -
schen und l a t e i n i s c h e n Stilübungen b e a u f t r a g t . 
1959 h a b i l i t i e r t e s i e s i c h und wurde 1966 zur außerplanmäßigen 
P r o f e s s o r i n e r n a n n t . 
1982 wurde Frau P r o f . K e r s c h e n s t e i n e r p e n s i o n i e r t . 
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P r o f . Müller-Lutz 80 Jahre 
P r o f . Heinz Müller-Lutz, Honorarprofessor für B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e von Versicherungsunternehmen, w i r d am 12. August 
1992 80 Jahre a l t . Mehr a l s 30 Jahre h a t P r o f . Müller-Lutz, der 
im Hauptberuf b e i e i n e r großen V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t i n Mün-
chen tätig war, das Fach V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e an der U n i -
versität München zunächst a l s L e h r b e a u f t r a g t e r und s e i t 1963 a l s 
Ho n o r a r p r o f e s s o r g e l e h r t . A l s V o r s i t z e n d e r des Vere i n s zur Förde-
rung der Ver s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t i n München h a t e r s i c h ener-
g i s c h und e r f o l g r e i c h für d i e E r r i c h t u n g des L e h r s t u h l s für Be-
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der Versicherungen an der Universität e i n -
g e s e t z t . Es i s t s e i n insbesondere s e i n V e r d i e n s t , daß d i e Mün-
chner V e r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t den S t a r t d ieses L e h r s t u h l s , der 
1987 e r s t m a l s b e s e t z t wurde, f i n a n z i e l l e r h e b l i c h unterstützt 
h a t . 
I n s e i n e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n l e g t e e r besonderen Wert auf d i e 
enge Verknüpfung von Theorie und P r a x i s , d i e e r insbesondere 
d u r c h B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g e n und Auslandsexkursionen förderte. 
Sein w i s s e n s c h a f t l i c h e s S c h r i f t t u m befaßte s i c h v o r a l l e m m i t der 
O r g a n i s a t i o n und dem Rechnungswesen des Ver s i c h e r u n g s u n t e r n e h -
mens, der e l e k t r o n i s c h e n Datenverabeitung i n Bürobetrieben sowie 
der Aus- und W e i t e r b i l d u n g von M i t a r b e i t e r n i n der V e r s i c h e r u n g s -
w i r t s c h a f t . 
Besondere Beachtung v e r d i e n e n i n diesem Zusammenhang auch d i e von 
ihm s e i t 1967 herausgegebenen "Beiträge zu w i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Problemen der Versicherung (Münchner R e i h e ) " . 
P r o f . Müller-Lutz l e b t i n Gauting b e i München. 
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P r o f . Johannes Müller-Bardorff 80 Jahre 
P r o f . D r . t h e o l . Johannes Müller-Bardorff, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r 
für Evangelische R e l i g i o n s l e h r e und Religionspädagogik, w i r d am 
12. August 1992 80 Jahre a l t . 
Johannes Müller-Bardorff stammt aus Gautzsch b e i L e i p z i g . 1963 
übernahm e r den L e h r s t u h l für Evangelische Religionspädagogik an 
der damals selbständigen Pädagogischen Hochschule München-Pasing 
und kam m i t der I n t e g r a t i o n d i e s e r Hochschule 1972 zur U n i v e r s i -
tät München. 1980 wurde P r o f . Müller-Bardorff e m e r i t i e r t . 
P r o f . Müller-Bardorff h a t s i c h v o r a l l e m m i t der d i d a k t i s c h e n Um-
setzung des Neuen Testaments beschäftigt, daneben h a t e r s i c h i n 
den Fragen der Neuordnung der L e h r e r b i l d u n g s t a r k e n g a g i e r t , wo-
b e i e r s i c h besonders für ei n e stärker d i d a k t i s c h o r i e n t i e r t e 
A u s b i l d u n g e i n g e s e t z t h a t , aber den Trend der Z e i t n i c h t a u f h a l -
t e n k onnte. 
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P r o f . Ewald K r a f t 70 Jahre 
Der Münchner Zahnmediziner P r o f . Ewald K r a f t w i r d am 16. August 
1992 70 Jahre a l t . Er h a t i n n e r h a l b der Zahnheilkunde das Gebiet 
P r o t h e t i k v e r t r e t e n . 
Ewald K r a f t wurde am 16.8.1922 i n Neu-Ulm geboren. Nach K r i e g s -
d i e n s t und Gefangenschaft s t u d i e r t e e r i n Marburg Zahnheilkunde, 
erwarb d o r t 1951 den Doktorgrad und a r b e i t e t e anschließend a l s 
A s s i s t e n t i n der P r a x i s . 1952 wurde e r M i t a r b e i t e r an der p r o t h e -
t i s c h e n A b t e i l u n g der Universität K i e l . 
B e r e i t s d r e i Jahre später übertrug man ihm d i e Aufgaben ei n e s 
O b e r a r z t e s , 1959 h a b i l i t i e r t e e r s i c h . Zwei Jahre später e r h i e l t 
e r d i e Ernennung zum außerordentlichen P r o f e s s o r . 1966 f o l g t e e r 
einem Ruf nach München, wo e r a l s D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für 
Zahnärztliche P r o t h e t i k von 1966 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1990 
w i r k t e . 
P r o f . K r a f t h a t b e r e i t s i n s e i n e r K i e l e r Z e i t Themenkreise bear-
b e i t e t , deren F o r t s c h r e i b u n g heute noch e r f o l g t . Neben der Im-
p l a n t o l o g i e h a t i h n d i e Werkstoffkunde und h i e r d i e d e r z e i t be-
sonders b e i der T i t a n v e r a r b e i t u n g g e n u t z t e Röntgenkontrolle der 
Gußqualitäten beschäftigt. Seine A r b e i t e n über d i e Kaumuskel-
p h y s i o l o g i e fanden i n t e r n a t i o n a l e Beachtung und lösten gerade im 
H i n b l i c k auf d i e P r o b l e m a t i k von Kiefergelenksbeschwerden w e i t e r -
führende S t u d i e n aus. A l s einzigem F a c h v e r t r e t e r der Zahn- und 
K i e f e r h e i l k u n d e wurde ihm 1970 das Dekanat der M e d i z i n i s c h e n U n i -
versität München a n v e r t r a u t . Die G e s e l l s c h a f t für P r o t h e t i k und 
Werks t o f f k u n d e wählte i h n 1980 zum E h r e n m i t g l i e d und u n t e r s t r i c h 
d a m i t d i e Bedeutung s e i n e r A r b e i t e n für d i e Fachentwicklung. 
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P r o f . H e l l m u t Rosenfeld 85 Jahre 
Der Münchner Germanist P r o f . D r . p h i l . Hellmut Rosenfeld w i r d am 
24. August 1992 85 Jahre a l t . Generationen von Studenten i s t e r 
a l s akademischer Lehrer i n Er i n n e r u n g . 
P r o f . H ellmut Rosenfeld h i e l t neben s e i n e r v o l l b e r u f l i c h e n 
Bibliothekstätigkeit i n der Bayerischen S t a a t s b i b l i o t h e k 27 Jahre 
l a n g a l s Universitätsdozent, s e i t 1957 a l s außerplanmäßiger Pro-
f e s s o r - ohne jede Vergütung - Vorlesungen, Seminare, Klausuren, 
D o k t o r - , M a g i s t e r - und Staatsprüfungen ab. Neben Vorlesungen und 
Seminaren über s p r a c h g e s c h i c h t l i c h e und l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e 
Themen b i s zum 16. J a h r h u n d e r t , b e t r e u t e e r auch regelmäßig d i e 
Geschichte von Drama und Theater im M i t t e l a l t e r sowie d i e Ge-
s c h i c h t e der Personen-, F a m i l i e n - , F l u r - , O r t s - und Ländernamen. 
Seine z a h l r e i c h e n P u b l i k a t i o n e n beschäftigen s i c h m i t einem b r e i -
t e n Spektrum von Themen von der V o r z e i t und germanischen R e l i g i o -
nen b i s zur Dichtung von R i l k e und Thomas Mann und zur h e u t i g e n 
Buch- und B i b l i o t h e k s p r a x i s . Seine Veröffentlichung über d i e 
Völkernamen B a i e r n und Böhmen und d i e althochdeutsche L a u t v e r -
schiebung i s t i n einem Sammelwerk "Althochdeutsch" e r s c h i e n e n . 
H e l l m u t Rosenfeld wurde am 24.8.1907 i n F r a n k f u r t an der Oder ge-
boren. Seine S c h u l z e i t v e r b r a c h t e e r i n F r a n k f u r t am Main und i n 
B e r l i n , wo e r auch den größten T e i l seines Studiums a b s o l v i e r t e . 
Er t r a t zunächst i n den S c h u l d i e n s t e i n , wechselte wegen p o l i t i -
s cher S c h w i e r i g k e i t e n 1938 i n den w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k s -
d i e n s t , und nach K r i e g s d i e n s t und Gefangenschaft h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h 1946 und kam 1948 an d i e Bayerische S t a a t s b i b l i o t h e k , wo e r 
b i s zu s e i n e r P e n s i o n i e r u n g 1972 tätig war. 
Pro. H e l l m u t Rosenfeld wohnt i n München-Solln. 
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Pr o f e s s o r H e i n r i c h S t r e c k e r 70 Jahre 
P r o f e s s o r Dr. H e i n r i c h S t r e c k e r , Honorarprofessor für S t a t i s t i k , 
w i r d am 13. September 1992 70 Jahre a l t . I n t e r n a t i o n a l e Bedeutung 
haben P r o f e s s o r S t r e c k e r s Untersuchungen zur A g r a r s t a t i s t i k , v o r 
a l l e m im H i n b l i c k auf d i e Methoden, d i e d i e Qualität von Zählungs-
e r g e b n i s s e n verbessern können. I n langjähriger Zusammenarbeit m i t 
der a m t l i c h e n S t a t i s t i k des Königreichs B e l g i e n h a t S t r e c k e r auf 
diesem Geb i e t r e i c h e Erfahrungen gesammelt, d i e e r i n z a h l r e i c h e n 
P u b l i k a t i o n e n d a r g e s t e l l t h a t . Sein Wirken i s t i n t e r n a t i o n a l und 
n a t i o n a l d u r c h Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz 1. 
Kla s s e gewürdigt worden. 
P r o f e s s o r S t r e c k e r , der s e i t s e i n e r S t u d i e n z e i t der Universität 
München s t e t s eng verbunden war, l e h r t e von 1957 b i s 1988 an den 
Universitäten Mannheim und Tübingen. S e i t dem Sommersemester 1990 
i s t e r Ho n o r a r p r o f e s s o r an der Universität München. Er wohnt i n 
S t a r n b e r g b e i München. 
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P r o f . D r , H e r b e r t Göpfert 85 Jahre 
P r o f . D r . p h i l . H e r b e r t Göpfert, Honorar p r o f e s s o r für Buch- und 
Verlagswesen, Editionskunde und L i t e r a r i s c h e K r i t i k , w i r d am 22. 
September 1992 85 Jahre a l t . 
P r o f . Göpfert i s t e i n e r der p r o f i l i e r t e s t e n Persönlichkeiten des 
deutschen l i t e r a r i s c h e n Verlagswesens. Er wurde 1907 i n Thüringen 
geboren und war s e i t 1935 l e i t e n d i n verschiedenen Verlagen, so 
b e i Langen-Müller, Oldenbourg und Hanser tätig, und h a t nach dem 
K r i e g d i e l i t e r a r i s c h e A b t e i l u n g des C a r l Hanser Verlages i n Mün-
chen aufgebaut. 1964 wurde e r Honorarprofessor an der Ludwig-
Maximilians-Universität München und h a t h i e r i n seinem Lehrange-
b o t Themen des l i t e r a r i s c h e n Lebens der Gegenwart, h i s t o r i s c h e 
F r a g e s t e l l u n g e n , d i e Geschichte des deutschen Buchhandels und an-
d e r e r l i t e r a t u r v e r m i t t e l n d e r I n s t i t u t i o n e n und d i e Beziehung von 
A u t o r und V e r l e g e r u n t e r wechselnden h i s t o r i s c h e n Bedingungen 
ebenso d a r g e s t e l l t , wie d i e Entwicklung des f r e i e n S c h r i f t s t e l -
l e r s , E d i t i o n s g e s c h i c h t e , A r b e i t an w i s s e n s c h a f t l i c h e n P e t i t i o -
nen. Damit s i n d z u g l e i c h d i e Forschungsinteressen Göpferts cha-
r a k t e r i s i e r t . Großen Zulauf h a t t e e i n über mehrere Jahre h i n be-
stehendes "Kolloguium zum l i t e r a r i s c h e n Leben der Gegenwart", i n 
dem Studenten a l l e r Fachrichtungen eigene Texte s c h r i e b e n und 
d i s k u t i e r t e n , und wo Persönlichkeiten des l i t e r a r i s c h e n Lebens 
den Studenten Rede und Antwort standen. Am Zustandekommen der 
neuen Aufbaustudiengänge Buchwissenschaft und L i t e r a t u r k r i t i k h a t 
er m i t Rat und m i t den ihm zur Verfügung stehenden Kontakten zum 
Verlagswesen m i t g e w i r k t . 
Prof.Göpfert wohnt i n Stoc k d o r f b e i München. 
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Neu b e r u f e n : Prof.Dr. Rainer Voßen 
P r o f . D r . Rainer Voßen wurde zum Wintersemester 1992/93 von der 
Universität Bayreuth a l s Pro f e s s o r (C3) für A f r i k a n i s t i k an d i e 
P h i l o s o p h i s c h e Fakultät für Altertumskunde und K u l t u r w i s s e n -
s c h a f t e n der Ludwig - M a x i m i l i a n s - Universität München b e r u f e n . 
M i t ihm w i r d d i e S t e l l e im Rahmen des "Bayerischen Progamms zur 
Förderung h o c h q u a l i f i z i e r t e r Nachwuchswissenschaftler" b e s e t z t . 
P r o f . Voßen b e a b s i c h t i g t , den Studenten an der Münchner U n i v e r s i -
tät d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B r e i t e des Faches A f r i k a n i s t i s c h e 
S prachwissenschaft im Rahmen eines Nebenfachstudiums näherzu-
b r i n g e n und v e r f o l g t das Z i e l , d i e A f r i k a n i s t i k zu einem v o l l e n 
Studiengang auszubauen. I n diesem Zusammenhang möchte er i n der 
Lehre, ergänzend zum b i s h e r i g e n Angebot, r e g i o n a l (östliches und 
südliches A f r i k a ) wie th e m a t i s c h ( N i l o t i s t i k , K h o i s a n i s t i k , 
Sprache im Ko n t e x t ) neue Akzente setzen. 
Zur Z e i t h a t e r d r e i größere Forschungsprojekte i n Be a r b e i t u n g : 
e i n D i a l e k t a t l a s der Maa - Sprache (Kenia, Tansania), e i n e 
umfassende Dokumentation der noch wenig bekannten Khoe-
( " H o t t e n t o t t e n - und Buschmann -") Sprachen (Botswana), sowie e i n e 
Untersuchung zur R o l l e von Sprache beim Wechsel oder E r h a l t 
e t h n i s c h e r Identität, wobei dieses Forschungsprojekt i n 
Zusammenarbeit m i t der Universität von Botswana durchgeführt 
w i r d . 
Geboren 1951 i n Düsseldorf, s t u d i e r t e e r A f r i k a n i s t i k , Völker-
kunde, Geschichte sowie Ur - und Frühgeschichte i n Köln und 
p r o m o v i e r t e d o r t 1982. Er h a b i l i t i e r t e s i c h 1990 i n Bayreuth. 
P r o f . Voßen i s t an der Herausgabe der Z e i t s c h r i f t "Sprache und 
Geschichte i n A f r i k a " (SUGIA), der " A f r i c a n L i n g u i s t i c 
B i b l i o g r a p h i e s " sowie der Buchreihe "Quellen zur Khoisan -
Forschung" b e t e i l i g t . 
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P r o f . D r . Wolfaana Zorn 70 Jahre 
Der Münchner H i s t o r i k e r Prof.Dr. Wolfgang Zorn w i r d am 3. Oktober 
1992 70 Jahre a l t . P r o f . Zorn h a t t e s e i t 1967 b i s zu s e i n e r Eme-
r i t i e r u n g 1991 einen L e h r s t u h l für S o z i a l - und W i r t s c h a f t s g e -
s c h i c h t e an der Ludwig-Maximilians-Universität München i n n e . 
Das umfangreiche w i s s e n s c h a f t l i c h e Werk von P r o f . Zorn e r s t r e c k t 
s i c h von der Geschichte der S t a d t Augsburg und d i e Handels- und 
I n d u s t r i e g e s c h i c h t e Bayerisch-Schwabens über w i r t s c h a f t s - und so-
z i a l g e s c h i c h t l i c h e Gesamtdarstellungen und Lehrbücher b i s zu 
z a h l r e i c h e n E i n z e l s t u d i e n über d i e p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g des 
Studententums oder Gewerbe, Handel und Verkehr i n Bayern. 
Wolfgang Zorn wurde am 3. Oktober 1922 i n Augsburg geboren, 1945 
pr o m o v i e r t e e r zum D r . p h i l . und wurde 1959 an der Universität 
München P r i v a t d o z e n t für Neuere und Neueste Geschichte. 1962 wur-
de e r auf e i n e n L e h r s t u h l i n Bonn b e r u f e n . S e i t 1967 i s t e r Pro-
f e s s o r für S o z i a l - und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e an der Universität 
München, z u e r s t i n der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät, s e i t 1974 
i n d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät. Dor t war e r M i t g l i e d 
des G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t s für P o l i t i s c h e Wissenschaft. 
1972/73 war P r o f . Zorn Dekan der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät, 
s e i t 1968 i s t e r o r d e n t l i c h e s M i t g l i e d der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften und A b t e i l u n g s l e i t e r der H i s t o r i s c h e n Kommis-
s i o n . 
P r o f . Zorn h a t s i c h schon a l s Dozent auch im B e r e i c h der Er-
wachsenenbildung e n g a g i e r t , so i n s e i n e r V a t e r s t a d t Augsburg und 
b i s heute i n der Hochschule für Politik-München. 
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P r o f . W a l t e r Düria v e r s t o r b e n 
P r o f . D r . t h e o l . D r . p h i l . W a l t e r Dürig, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t i n der K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät der 
Universität München, i s t am 1. Oktober 1992 im A l t e r von 79 Jah-
r e n v e r s t o r b e n . 
Dürig war rund zwei Jahrzehnte l a n g Regens des H e r z o g l i c h e n Geor-
gianums i n München und h a t s i c h um d i e Erziehung künftiger P r i e -
s t e r v e r d i e n t gemacht. 
P r o f . Dürig wurde am 13. März 1913 i n B r e s l a u geboren. Er s t u -
d i e r t e i n s e i n e r Heimatstadt und erwarb 1941 den Doktorgrad i n 
P h i l o s o p h i e , 1944 promovierte e r dann noch zum Doktor der Theolo-
g i e . Nach dem 2. W e l t k r i e g kam er nach München und h a b i l i t i e r t e 
s i c h h i e r 1948. Nach zweijähriger Tätigkeit a l s P r i v a t d o z e n t an 
der Universität München e r h i e l t e r 1951 an der P h i l o s o p h i s c h -
Theologischen Hochschule i n Regensburg e i n e P r o f e s s u r für K i r -
c h engeschichte m i t L e h r a u f t r a g für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t . 1957 
wurde e r nach F r e i b u r g i . Br. auf den L e h r s t u h l für P a s t o r a l t h e o -
l o g i e , L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t und H o m i l e t i k b e r u f e n . 1960 kam e r 
nach München zurück und übernahm der L e h r s t u h l für L i t u r g i e w i s -
s e n s c h a f t und P a s t o r a l t h e o l o g i e . Nachdem im Jahr 1966 e i n eigener 
L e h r s t u h l für P a s t o r a l t h e o l o g i e e i n g e r i c h t e t worden war, konnte 
P r o f . Dürig b i s 1980 seine ganze K r a f t dem Fach L i t u r g i e w i s s e n -
s c h a f t zuwenden, dem nach der Veröffentlichung der L i t u r g i e k o n -
s t i t u t i o n des 2. Vatikanums und durch d i e anschließende L i t u r g i e -
r e f o r m w i c h t i g e neue Aufgaben zugewachsen waren. 
M i t s e i n e r H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t "Imago. E i n B e i t r a g zur Termino-
l o g i e und Theologie der römischen L i t u r g i e " (1948) h a t t e P r o f . 
Dürig e i n e n e r s t e n Schwerpunkt seines w e i t e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Forschens g e l e g t : Die b e g r i f f l i c h e und t h e o l o g i s c h e Durchdringung 
der l a t e i n i s c h e n L i t u r g i e , deren r e i c h e n Gehalt e r von der 
Sprach- und Denkwelt der c h r i s t l i c h e n A n t i k e her erschließen 
w o l l t e . H i e r z u e r s c h i e n 1958 s e i n bedeutendes Werk »Pietas l i t u r -
g i c a . S t u d i e n zum Frömmigkeitsbegriff und zur G o t t e s v o r s t e l l u n g 
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d e r abendländischen L i t u r g i e " . W i c h t i g e Untersuchungen P r o f . 
Dürigs g a l t e n außerdem der L i t u r g i e s e i n e r s c h l e s i s c h e n Heimat 
sowie dem B e r e i c h der l i t u r g i s c h e n D i c h t u n g . Von 1951 - 1953 gab 
e r d i e Münchener The o l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t m i t heraus; s e i t 1969 
war e r Mit h e r a u s g e b e r d e r Münchener t h e o l o g i s c h e n S t u d i e n . 
P r o f . Dürig war n i c h t nur i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s b i l d u n g 
d e r Theologen, sondern g l e i c h z e i t i g v i e l e Jahre auch i n der 
g e i s t l i c h e n der P r i e s t e r a m t s k a n d i d a t e n tätig: so b e r e i t s von 1939 
b i s Kriegsende a l s Präfekt des B r e s l a u e r T h e o l o g e n k o n v i k t s M a r i a -
num und von 1950 b i s 1951 a l s Subregens und nach s e i n e r Rückkehr 
nach München a l s Regens des H e r z o g l i c h e n Georgianums, e i n e r b i s 
i n d i e Anfänge der Universität v o r über 500 Jahren zurückreichen-
den S t i f t u n g für angehende Theologen. 1966 wurde e r zum päpstli-
chen Ehrenprälaten e r n a n n t . 1975 e r h i e l t e r den Baye r i s c h e n 
V e r d i e n s t o r d e n . 
I n d e r akademischen S e l b s t v e r w a l t u n g der Universität h a t P r o f . 
Dürig a l s M i t g l i e d des Verwaltungsausschusses v i e l e J a h r e l a n g 
d i e w i r t s c h a f t l i c h e n Geschicke der Universität e n t s c h e i d e n d m i t -
g e s t a l t e t . Im S t u d i e n j a h r 1967/68 war e r Dekan d e r K a t h o l i s c h -
T h e o l o g i s c h e n Fakultät. 
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Neu b e r u f e n : Prof.Dr. Wolfgang Schulze - Fürhoff 
P r o f . D r . Wolfgang Schulze-Fürhoff wurde zum Wintersemester 1992/93 
von der Universität Bonn a l s Professor(C3) für Allgemeine 
Sprachwissenschaft an d i e Ph i l o s o p h i s c h e Fakultät für Sprach- und 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I der Ludwig - M a x i m i l i a n s - Universität 
München b e r u f e n . Er t r i t t d i e Nachfolge von Prof.Dr. M. Job an. 
M i t d er Hinwendung der Sprachwissenschaft zu e i n e r f u n k t i o n a l e n 
Sprachbeschreibung w i r d d i e Sprache a l s e i n dynamisches System von 
unzähligen,ineinander und m i t anderen Bereichen verwobenen 
Prozeßschritten angesehen. Für diese Prozeßschritte und d i e ihnen 
zugrundeliegenden s p r a c h l i c h e n K a t e g o r i e n v e r s u c h t P r o f . Schulze -
Fürhoff Entdeckungsprozeduren zu f o r m u l i e r e n . W e i t e r h i n f r a g t e r , 
ob und i n welchem Maße s p r a c h l i c h e K a t e g o r i e n einen im 
an t h r o p o l o g i s c h e n Sinne u n i v e r s e l l e n Charakter haben. 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r Konzeptionen s o l l e n besonders 
d i e j e n i g e n Sprachen b e a r b e i t e t werden, d i e b i s h e r kaum oder wenig 
Berücksichtigung gefunden haben, besonders d i e paläoasiatischen 
Sprachen i n S i b i r i e n und d i e rund 30 autochthonen Sprachen des 
östlichen Kaukasus. 
Geboren 1953 i n B e r l i n , s t u d i e r t e er Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, O r i e n t a l i s t i k und Germanistik an der 
Universität Bonn. 1981 promovierte e r und h a b i l i t i e r t e s i c h d o r t 
1989. Im Rahmen des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Austauschprogrammes des 
DAAD war e r von 1988-91 i n P a r i s tätig. 
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P r o f . H e i n r i c h D r e x e l 75 Jahre 
P r o f . D r . H e i n r i c h D r e x e l , ehemaliger D i r e k t o r der K l i n i k für Phy-
s i k a l i s c h e M edizin und des I n s t i t u t s für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e 
und K l i m a t o l o g i e der Ludwig-Maximilians-Universität München w i r d 
am 2. November 1992 75 Jahre. P r o f . Drexel g i l t a l s der prominen-
t e s t e V e r t r e t e r der modernen B a l n e o l o g i e (Bäderwissenschaft). 
M i t e i n e r t e i l w e i s e von ihm eigens e n t w i c k e l t e n Methode u n t e r -
suchte e r Wirkungen der Anwendung von Wasser und Wärme a l s meß-
und bestimmbare p h y s i o l o g i s c h e Prozesse. Die Haut a l s O r t und Re-
g u l a t o r des Transportes von Ionen, anderen B a d e i n h a l t s s t o f f e n und 
von Wärme s p i e l t h i e r e i ne z e n t r a l e R o l l e . Aus diese n w e l t w e i t 
anerkannten R e s u l t a t e n der gewissermaßen auch chemisch-pharmako-
l o g i s c h o r i e n t i e r t e n B a l n e o l o g i e entsprang der Bezug zu den Kur-
o r t e n und deren medizinischen Angeboten. Andere w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e n beschäftigten s i c h zu Beginn hauptsächlich m i t der b a l -
n e o l o g i s c h e n Behandlung von Lähmungen und d e g e n e r a t i v - r h e u m a t i -
schen Erkrankungen, später auch m i t H e r z k r e i s l a u f r e a k t i o n e n auf 
d i e B e l a s t u n g durch verschiedene Bäder. Naturgemäß f a n d s t e t s 
auch e i n e Auseinandersetzung m i t den Therapiegrundsätzen Kneipps 
s t a t t . 
H e i n r i c h D r e x e l wurde am 2.11.1917 i n S c h l a c h t e r s b e i Lindau ge-
boren. Nach dem Medizinstudium f o l g t e n 1944 b i s Kriegsende e i n 
E i n s a t z a l s Truppenarzt und b i s 1949 K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t . Nach 
Tätigkeiten i n verschiedenen K l i n i k e n kam e r 1951 an das damalige 
I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e Therapie und Röntgenologie und wurde 
im g l e i c h e n Jahr an das neugegründete Bal n e o l o g i s c h e I n s t i t u t 
übernommen. 1964 h a b i l i t i e r t e e r s i c h . 1974 wurde e i n selbständi-
ger L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , B a l n e o l o g i e und m e d i z i -
n i s c h e K l i m a t o l o g i e e i n g e r i c h e t , und P r o f . Drexel wurde zum e r -
s t e n L e h r s t u h l i n h a b e r dieses nun selbständigen Faches^berufen. 
Während das Institutsgebäude für Ba l n e o l o g i e und m e d i z i n i s c h e 
K l i m a t o l o g i e schon lange v o r dem K l i n i k u m Großhadern bezogen 
werden konnte, zog d i e K l i n i k für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n e r s t a l s 
l e t z t e E i n r i c h t u n g 1982 aus den Baracken an der Ziemssenstraße i n 
den Z e n t r a l b a u des neuen K l i n i k u m s um. 
P r o f . D r e x e l war auch ärztlicher L e i t e r der B e r u f s f a c h s c h u l e für 
Krankengymnastik an der Universität und h a t s i c h auch h i e r große 
V e r d i e n s t e erworben. 1986 - nach 35jähriger Tätigkeit am Balneo-
l o g i s c h e n I n s t i t u t - wurde P r o f . Drexel e m e r i t i e r t . 
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P r o f . W i n f r i e d B a r t a v e r s t o r b e n 
Der Münchner Ägyptologe P r o f . D r . p h i l . W i n f r i e d B a r t a i s t am 27. 
Oktober 1992 im Älter von 64 Jahren nach l a n g e r K r a n k h e i t v e r -
s t o r b e n . P r o f . Barta h a t t e s e i t 1974 den L e h r s t u h l für Ägyptolo-
g i e an der Universität München i n n e . 
I n s e i n e n Forschungen beschäftigte s i c h P r o f . B a r t a u.a. m i t 
O p f e r p r a k t i k e n im Götter- und T o t e n k u l t , B e s t a t t u n g s r i t e n und 
W e i t e r e x i s t e n z im J e n s e i t s , Gottkönigtum, Kosmologie und W e l t e n t -
stehung. I n den l e t z t e n Jahren h a t e r s i c h insbesondere m i t T e x t -
überlieferungen aus der Periode des "Neuen Reiches" beschäftigt. 
P r o f . B a r t a wurde am 20. August 1928 i n Dresden geboren. Er s t u -
d i e r t e i n Paderborn und München, h i e r p r o m o v i e r t e er 1962. 1962 
b i s 1965 war e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t an der S t a a t l i c h e n 
Sammlung ägyptischer Kunst i n München, unt e r b r o c h e n von e i n e r 
einjährigen S t i p e n d i a t e n r e i s e durch Ägypten und den Sudan. 1965 
wurde e r A s s i s t e n t am I n s t i t u t für Ägyptologie der Universität 
München, 1967 P r i v a t d o z e n t , 1972 außerplanmäßiger P r o f e s s o r und 
1974 wurde e r a l s Nachfolger von P r o f . Hans Wolfgang Müller auf 
den L e h r s t u h l für Ägyptologie b e r u f e n . 
Er war von 1975-77 und 1985-87 Dekan der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät 
für Altertumskunde und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n und 1984-86 M i t g l i e d 
des akademischen Senats der Universität. 
Die B e i s e t z u n g w i r d am Montag, dem 2. November um 14 Uhr auf dem 
Neuen F r i e d h o f i n Ebersberg s t a t t f i n d e n . 
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P r o f , Leopold Kretzenbacher 80 Jahre P 50-92 
P r o f . D r . p h i l . Leopold Kretzenbacher, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
Volkskunde an der Universität München, w i r d am F r e i t a g , den 13. 
November 1992 80 Jahre a l t . P r o f . Kretzenbacher i s t durch s e i n e 
k u l t u r h i s t o r i s c h - v o l k s k u n d l i c h e n A r b e i t e n über Südosteuropa und 
über d i e Zusammenhänge zwischen Bayern und Südosteuropa bekannt-
geworden . 
P r o f . Kretzenbacher stammt aus der südlichen Steiermark, e r wurde 
am 13. November 1912 i n L e i b n i t z geboren. Er s t u d i e r t e i n Graz 
und p r o m o v i e r t e 1936 m i t e i n e r A r b e i t zum s t e i r i s c h e n Volksschau-
s p i e l . Nach der Lehramtsprüfung und nach ausgedehnten S t u d i e n -
r e i s e n wurde e r 1938 M i t a r b e i t e r beim S t e i r i s c h e n Volkskundemu-
seum. 1939 h a b i l i t i e r t e e r s i c h , wurde 1941 Dozent und 1943 
"außerplanmäßiger Pr o f e s s o r " an der Universität Graz. Nach der 
Rückkehr aus K r i e g und Gefangenschaft nahm e r seine Tätigkeit am 
Museum wieder auf, 1955 e r h i e l t e r den T i t e l "außerordentlicher 
P r o f e s s o r " . 1958 übernahm e r d i e L e i t u n g des S t e i r i s c h e n V o l k s -
kundemuseums, wurde dann aber 1961 an d i e Universität K i e l b e r u -
f e n . 1966 f o l g t e e r einem Ruf an d i e Universität München, wo e r 
das von P r o f . Josef Hanika 1963 gegründete Seminar für Deutsche 
und v e r g l e i c h e n d e Volkskunde w e i t e r a u f - und ausbaute. Er h a t 
auch maßgeblich zum Zustandekommen des Sonderforschungsbereichs 
"Südosteuropaforschung" an der Universität München b e i g e t r a g e n . 
Das w i s s e n s c h a f t l i c h e Gesamtwerk P r o f . Kretzenbachers, das b i s 
zum h e u t i g e n Tage noch regelmäßig wächst, umfaßt nahezu 400 Bü-
cher und Aufsätze. Die Themen berühren nahezu d i e gesamte V o l k s -
überlieferung, behandeln z.B. Brauchtum, Sport und S p i e l , V o l k s -
erzählung und V o l k s s c h a u s p i e l , B i l d e r und Legenden, V o l k s r e l i g i o -
sität und Recht. C h a r a k t e r i s t i s c h für seine A r b e i t s i n d Grenz-
überschreitungen, n i c h t nur i n interdisziplinärer H i n s i c h t , son-
d e r n ganz r e a l : e r h a t , v i e l e Sprachen sprechend, eine Fülle von 
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S t o f f e n und E i n s i c h t e n im wahrsten Sinne des Wortes "erwandert" 
zwischen Nordsee und Schwarzem Meer, im Appenin, i n den Alpen und 
au f dem Athos, und s i c h unablässig e r f o l g r e i c h bemüht, d i e k u l t u -
r e l l e n Lebensformen im Mehrvölkerraum Südosteuropas i n k u l t u r -
h i s t o r i s c h - v e r g l e i c h e n d e r S i c h t zu deuten. Seine Forschungen h a t 
e r n i c h t n ur s e i n e n Studenten und M i t a r b e i t e r n i n jährlichen 
Großexkursionen v e r m i t t e l t , sondern z.B. m i t höchst a n s c h a u l i c h e n 
Vorträgen auch einem b r e i t e n Publikum außerhalb d e r Universität 
d i e vielfältigen V e r f l e c h t u n g e n der abendländischen K u l t u r d u r ch 
Räume, Z e i t e n und s o z i a l e S c h i c h t e n erkennbar gemacht. 
Obwohl Leeopold Kretzenbacher das H e r a u s s t e l l e n der eigenen Per-
son s c h e u t und t y p i s c h e r w e i s e e i n e "Feldförschung im A l l e i n g a n g " 
e n t w i c k e l t h a t , i s t ihm doch v i e l öffentliche Anerkennung z u t e i l 
geworden: s e i t 1969 i s t e r o r d e n t l i c h e s M i t g l i e d d e r Bayerischen 
Akademie der Wisse n s c h a f t e n , i s t f e r n e r M i t g l i e d d e r Königlichen 
Gustav-Adolf-Akademie i n Uppsala und der Österreichischen Akade-
mie d e r Wissenschaften i n Wien; mehrfach s i n d ihm von K o l l e g e n 
und Schülern F e s t s c h r i f t e n gewidmet worden; j a h r z e h n t e l a n g w i r k t e 
e r u.a. a l s G u t a c h t e r für d i e Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
im K u r a t o r i u m des H e r d e r - P r e i s e s . A l s w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s z e i c h -
nungen e r h i e l t e r den Erherzog-Johann-Forschungspreis, das Öster-
r e i c h i s c h e Ehrenkreuz für Kunst und Wi s s e n s c h a f t 1 . K l a s s e , das 
Große Goldene Ehrenzeichen des Landes S t e i e r m a r k , und 1984 wurde 
e r zum Ehr e n d o k t o r d e r J u r i s t i s c h e n Fakultät der Universität Graz 
p r o m o v i e r t . 
L e o p o l d Kretzenbacher i s t w e i t e r h i n f o r s c h e n d tätig und nimmt b i s 
heut e l e b h a f t e n A n t e i l an d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g s e i n e s I n s t i t u t s 
und am S c h i c k s a l s e i n e r v i e l e n Schüler. 
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Ehrendoktor für P r o f . Zeev Reiss 
P r o f . D r . r e r . n a t . Zeev Reiss, P r o f e s s o r für Geologie an der U n i -
versität Jerusalem, e r h i e l t am F r e i t a g , dem 27. November 1992 d i e 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für Geowissenschaften der Ludwig-
Maximilians-Universität München. P r o f . Reiss h a t s i c h insbesonde-
r e auf dem Gebiet der Mikropaläontologie i n t e r n a t i o n a l e s Ansehen 
erworben. 
I n z a h l r e i c h e n A r b e i t e n beschäftigt er s i c h m i t K l e i n - und 
Kl e i n s t l e b e w e s e n i n prähistorischer Z e i t , deren Spuren z.B. i n 
Meeressedimenten oder Gesteinen zu f i n d e n s i n d . Er h a t dabei neue 
Wege der Erforschung a u f g e z e i g t und e n t w i c k e l t , so gehörte e r 
u.a. zu den e r s t e n W i s s e n s c h a f t l e r n , d i e i n diesem B e r e i c h das 
neu e n t w i c k e l t e Rasterelektronen-Mikroskop e i n s e t z t e n . 
Große Beachtung fanden auch d i e Ergebnisse des Forschungspro-
gramms "Golf von E l a t " , an dem u n t e r s e i n e r L e i t u n g 60 Wissen-
s c h a f t l e r m i t g e a r b e i t e t haben. M i t neuen Methoden s c h l u g er h i e r 
Brücken zu anderen F a c h d i s z i p l i n e n , z.B. zur M i k r o b i o l o g i e , B i o -
chemie, Geochemie, Ökologie und Ozeanographie und z e i g t e d i e kom-
p l e x e n Zusammenhänge im Lebensraum Meer a u f . 
Zeev Reiss wurde 1917 i n Rußland geboren. Nach der S c h u l a u s b i l -
dung i n Czernowitz (damals Rumänien) s t u d i e r t e e r d o r t B i o l o g i e . 
1941 b i s 1944, während des NS-Regimes i n Rumänien, war e r i n e i -
nem A r b e i t s l a g e r , 1945 konnte e r das Studium i n dem inzwischen 
u n t e r sowjetischem Regime stehenden Czernowitz f o r t s e t z e n , 
g l e i c h z e i t i g war er L a b o r a s s i s t e n t . 1947 b i s 1948 war e r i n Mün-
chen A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r im Medical Department der A m e r i k a n i -
schen Zone. 1949 g i n g er nach I s r a e l . H i e r s t u d i e r t e e r Geologie 
und begann m i t den mikropaläontologischen Forschungen. 1951 t r a t 
e r i n den Geologischen D i e n s t I s r a e l s e i n und wechselte 1966 zur 
Hebräischen Universität i n Jerusalem. 1971 wurde e r d o r t "Füll 
P r o f e s s o r " und im Jahr 1982 wurde e r auf den "Kozenitski-Rosen-
b a c h - L e h r s t u h l für Geologie" b e r u f e n , den e r b i s zu s e i n e r Emeri-
t i e r u n g 1987 i n n e h a t t e . 
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M e d i z i n e r v e r l e i h e n Ehrendoktor 
Prof.Dr.med.Dr.rer.nat.h.c. F r i e d r i c h S t e l z n e r von der U n i v e r s i -
tät Bonn e r h i e l t am F r e i t a g , dem 27. November 1992 d i e Ehrendok--
torwürde der Med i z i n i s c h e n Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. P r o f . S t e l z n e r , e i n e r der bekanntesten deut -
schen C h i r u r g e n , w i r d für seine wegweisenden A r b e i t e n zur C h i r u r -
g i e des Magen-Darra-Traktes und des Beckens ausgezeichnet. 
Schon sehr früh h a t t e s i c h F r i e d r i c h S t e l z n e r m i t der Anatomie 
des a n o r e k t a l e n Kontinenzorgans beschäftigt. Er h a t Operationsme-
thoden e n t w i c k e l t , m i t denen nach c h i r u r g i s c h e n E i n g r i f f e n im 
Mastdarmbereich bzw. im k l e i n e n Becken den P a t i e n t e n d i e K o n t i -
nenz e r h a l t e n werden kann. E i n besonderes I n t e r e s s e g a l t h i e r ne-
ben d e r O p e r a t i o n von Tumoren im Mastdarm den Abszessen und F i -
s t e l n . Auch d i e b i s h e r nur ungenau bekannte Anatomie der G e n i t a l -
nerven des Mannes, deren Kenntnis b e i Operationen z.B. des Rek-
tums w i c h t i g i s t , wurde von ihm m i t neuen Methoden u n t e r s u c h t . 
W e i t e r e Forschungen beschäftigen s i c h m i t der Anatomie des Ma-
gens, der Speiseröhre und der Grenzlamellen der Schilddrüse, auch 
h i e r m i t dem Z i e l , schonendere Operationsmethoden zu e n t w i c k e l n . 
F r i e d r i c h S t e l z n e r wurde 1921 geboren. Er s t u d i e r t e i n B e r l i n , 
Würzburg, München und Gießen Me d i z i n , 1942 erwarb e r i n Würzburg 
m i t "summa cum laude" den Medizinischen Doktorgrad. 1952 wurde e r 
i n Erlangen P r i v a t d o z e n t für Allgemeine C h i r u g i e . 1968-1971 war 
er O r d i n a r i u s für C h i r u r g i e an der Universität Hamburg, 1971-1976 
an d e r Universität F r a n k f u r t am Main und s e i t 1977 an der Un i v e r -
sität Bonn. 1989 wurde e r e m e r i t i e r t . 
Für s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk wurden ihm v i e l e Ehrungen zu-
t e i l . 1985 war e r Präsident der Deutschen G e s e l l s c h a f t für Ch i -
r u r g i e , 1987 wurde e r M i t g l i e d der Akademie Leopoldina i n H a l l e . 
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Neu berufen; Prof.Dr. Martin Moog 
P r o f . D r . M a r t i n Moog wurde zum Wintersemester 1992/93 von der 
Universität Göttingen a l s Professor (C4) für F o r s t l i c h e 
W i r t s c h a f t s l e h r e an d i e F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München b e r u f e n . Er t r i t t d i e 
Nachf o l g e von Prof.Dr. K r o t h , der 1989 u n e r w a r t e t v e r s t o r b e n i s t , 
an. 
I n s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t beschäftigte s i c h P r o f . D r . 
Moog b i s h e r m i t w i r t s c h a f t l i c h e n Fragen der F o r s t w i s s e n s c h a f t . So 
v e r s u c h t e e r z.B. eine Abschätzung der ökonomischen Folgen des 
Waldsterbens vorzunehmen. W e i t e r h i n u n t e r s u c h t e e r i n e i n e r S t u d i e 
das Angebots v e r h a l t e n von F o r s t b e t r i e b e n . 
I n s e i n e r künftigen Forschungsarbeit w i l l P r o f .Dr. Moog e i n e n 
Schwerpunkt auf d i e Bewertung der Leistungen des Waldes für d i e 
Umwelt und d i e A l l g e m e i n h e i t legen. G l e i c h f a l l s s o l l d i e 
F o r s c h u n g s a r b e i t auf dem Gebiet der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
Waldbewertung i n t e n s i v i e r t werden, da i n diesem k l a s s i s c h e n 
B e r e i c h der f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e i n l e t z t e r Z e i t 
D e f i z i t e d e u t l i c h wurden. 
Zur Lösung der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Probleme der 
F o r s t w i s s e n s c h a f t s o l l u n t e r anderem d i e empirische 
F o r s c h u n g s a r b e i t b e i t r a g e n . 
Geboren 1957 i n Marburg an der Lahn, s t u d i e r t e e r 
F o r s t w i s s e n s c h a f t an der Universität Göttingen. Nach seinem 
Studium war e r d o r t w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r am I n s t i t u t für 
Forstökonomie und 1984 für e i n i g e Monate am I n t e r n a t i o n a l 
I n s t i t u t e f o r A p p l i e d Systems A n a l y s i s i n Laxenburg b e i 
Wien tätig. 1986 pro m o v i e r t e er und l e i s t e t e s eine R e f e r e n d a r z e i t 
i n d e r Hessischen L a n d e s f o r s t v e r w a l t u n g ab, wo er auch s e i n 
Staatsexamen machte. 1991 h a b i l i t i e r t e e r an der Universität 
Göttingen m i t einem H a b i l i t a t i o n s s t i p e n d i u m der DFG. 
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P 54-92 4.12.92 P r o f . Heinz Goerke 75 Jahre 
P r o f .Dr. med.Dr.h.c.mult. Heinz Goerke, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
Geschichte der M e d i z i n , w i r d am 13. Dezember 1992 75 Jahre a l t . 
P r o f . Goerke war von 1970 b i s 1982 der e r s t e Ärztliche D i r e k t o r 
des Universitätsklinikums Großhadern, das i n diesen Jahren f e r -
t i g g e s t e l l t wurde und i n B e t r i e b g i n g . Vorher war P r o f . Goerke 
von 1967 b i s 1969 Ärztlicher D i r e k t o r des K l i n i k u m s B e r l i n -
S t e g l i t z . 
Seine langjährigen Erfahrungen i n der O r g a n i s a t i o n und L e i t u n g 
moderner Krankenhäuser haben P r o f . Goerke zu einem gesuchten Rat-
geber i n s o l c h e n Fragen werden l a s s e n . Er war daher lange Jahre 
M i t g l i e d im w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t der Bundesärztekammer und 
im Ausschuß M e d i z i n des W i s s e n s c h a f t s r a t e s , und d i e n t e u.a. der 
Lande s r e g i e r u n g von Baden-Württemberg a l s Bera t e r für den Aufbau 
des neuen K l i n i k u m s der Universität Tübingen. Darüberhinaus 
l e i t e t e P r o f . Goerke a l s Vorstand das I n s t i t u t für Geschichte der 
M e d i z i n . I n den Rahmen d i e s e r Tätigkeit f i e l auch d i e Gründung 
des Deutschen M e d i z i n h i s t o r i s c h e n Museums i n I n g o l s t a d t durch 
P r o f . Goerke. Das Museum, dessen Ausbau auch heute noch i n enger 
Zusammenarbeit m i t dem Münchner I n s t i t u t e r f o l g t , i s t inzwischen 
w e i t über Deutschland hinaus bekannt und geschätzt. 
P r o f . Goerke f a n d neben s e i n e r Tätigkeit a l s Ärztlicher D i r e k t o r 
des neu gebauten Universitätsklinikums i n Großhadern auch i n Mün-
chen immer noch Z e i t für w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t i n seinem Fach-
g e b i e t und h a t neben v i e l e n Aufsätzen auch eine Reihe von Büchern 
p u b l i z i e r t . 1970 begründete e r d i e neuen Münchner Beiträge zur 
Geschichte der Med i z i n und Naturwissenschaften und im Jahr 1978 
d i e S c h r i f t e n r e i h e der Münchner V e r e i n i g u n g für Geschichte der 
M e d i z i n . - 2 -
- 2 -
Große V e r d i e n s t e h a t e r s i c h auch um d i e E n t w i c k l u n g des S a n i -
tätsdienstes der Bundeswehr erworben, der e r heute a l s O b e r s t a r z t 
d.R. a.D. angehört. Er h a t s i c h auch s t e t s für d i e P f l e g e i n t e r -
n a t i o n a l e r Beziehungen i n der M e d i z i n e i n g e s e t z t und s i c h h i e r 
besondere V e r d i e n s t e i n der Fortführung der t r a d i t i o n e l l e n B i n -
dungen zwischen Deutschland und der Türkei erworben. Er war Prä-
s i d e n t d e r E r i c h - F r a n k - G e s e l l s c h a f t und j a h r z e h n t e l a n g maßgeblich 
an der V e r m i t t l u n g des Professorenaustausches zwischen den medi-
z i n i s c h e n Fakultäten München und I s t a n b u l b e t e i l i g t . 
Heinz Goerke wurde i n AIlenstein/Ostpreußen geboren und i s t i n 
Potsdam aufgewachsen. Er s t u d i e r t e M e d i z i n i n B e r l i n und Jena, 
l e g t e das Staatsexamen 1943 i n B e r l i n ab und p r o m o v i e r t e d o r t im 
g l e i c h e n J a h r e . Neben i n t e r n m e d i z i n i s c h e r und später röntgeno-
l o g i s c h e r Tätigkeit, so von 1951 b i s 1957 i n Schweden und an-
schließend i n B e r l i n , e n t s t a n d e n s e i n e A r b e i t e n z u r Geschichte 
der M e d i z i n . 1960 ' h a b i l i t i e r t e e r s i c h an d e r F r e i e n Universität 
B e r l i n , 1969 kam e r a l s N a c h f o l g e r von P r o f . Rath auf den Lehr-
s t u h l für Geschichte der M e d i z i n an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
versität München. 
Zu den z a h l r e i c h e n Ehrungen, d i e P r o f . Goerke für s e i n vielfälti-
ges Wirken z u e r k a n n t wurden, zählen d i e V e r l e i h u n g d e r Ehrendok-
torwürde d u r c h d i e Universitäten Lund und I s t a n b u l . P r o f . Goerke 
i s t Träger des BundesVerdienstordens sowie mehrerer Ehrenmedail-
l e n , d a r u n t e r der P a u l - D i e p g e n - M e d a i l l e , d e r P u r k y n e - M e d a i l l e , 
d e r Paul-Schürmann-Medaille, der Friedrich-von-Müller-Plakette, 
neben anderen Auszeichnungen. Mehrere i n t e r n a t i o n a l e F a c h g e s e l l -
s c h a f t e n haben P r o f . Goerke i h r e E h r e n m i t g l i e d s c h a f t v e r l i e h e n . 
1990 e r h i e l t e r das große B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z , im g l e i c h e n J a h r 
wurde e r M i t g l i e d d e r Königlichen Schwedischen Akademie d e r Wis-
s e n s c h a f t e n . Nach d e r deutschen W i e d e r v e r e i n i g u n g s t e l l t e e r s e i -
ne E r f a h r u n g e n für d i e Erneuerung d e r M e d i z i n i s c h e n Fakultäten i n 
den neuen Bundesländern zur Verfügung und h a t insbesondere i n der 
M e d i z i n i s c h e n Akademie Dresden g e w i r k t . 
Den 75. G e b u r t s t a g begeht d i e Fakultät m i t einem F e s t a k t am 14. 
Dezember 1992 (17 Uhr) im K l i n i k u m Großhadern. 
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P r o f . D r . R e i n h a r d H i c k e l wurde zum Wintersemester 1992/93 von der 
Universität Erlangen-Nürnberg auf den L e h r s t u h l für Zahnerhaltung 
und P a r a d o n t o l o g i e der Medizi n i s c h e n Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München beru f e n . Er t r i t t d i e Nachfolge von 
P r o f . D r . Eberhard Sonnabend an. M i t 37 Jahren i s t P r o f . H i c k e l der 
jüngste K l i n i k c h e f an der Ludwig-Maximilians-Universität. 
A l s e r s t e n Schwerpunkt s e i n e r Forschungen nennt P r o f . H i c k e l d i e 
E n t w i c k l u n g und Erprobung von neuen Füllungsmaterialien, insbeson-
d e r e u n t e r dem Aspekt von A l t e r n a t i v e n zu Amalgam. Dazu h a t e r i n 
Er l a n g e n e i n e n computergesteuerten Kau-Simulator e n t w i c k e l t , m i t dem 
es i n Komb i n a t i o n m i t einem von ihm e n t w i c k e l t e n Laserscanner und 
e i n e r Mikrosonde sowie von ihm e b e n f a l l s e n t w i c k e l t e r Software mög-
l i c h i s t , Oberflächen abzutasten. So können sehr frühzeitig Verände-
rungen an Füllungen und Zahnhartsubstanz q u a n t i t a t i v r e g i s t r i e r t 
werden. Nur M a t e r i a l i e n , d i e gute Ergebnisse i n diesen Laborversu-
chen a u f w e i s e n , werden anschließend i n e i n e r k l i n i s c h e n S t u d i e an 
P a t i e n t e n überprüft. Dadurch i s t es möglich, d i e Studien an P a t i e n -
t e n e r h e b l i c h zu r e d u z i e r e n . Dieser Kau-Simulator i s t von seine n 
t e c h n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n und Möglichkeiten her m i t t l e r w e i l e i n t e r -
n a t i o n a l a n e r k a n n t und führend. 
I n einem interdisziplinären Zentrum s o l l e n mögliche Nebenwirkungen 
von Amalgam u n t e r s u c h t werden. Durch Amalgamfüllungen f i n d e t zwar 
e i n e von der Zahl der Füllungen abhängige Belastung des Körpers m i t 
Q u e c k s i l b e r s t a t t ; e i n e V e r g i f t u n g bzw. Erkrankung durch Amalgam -
m i t Ausnahme weniger A l l e r g i e n - wurde aber b i s h e r n i c h t nachgewie-
sen. I n diesem Zentrum s o l l gerade diesen P a t i e n t e n , d i e ges u n d h e i t -
l i c h e Probleme haben und di e s e auf Amalgam zurückführen, d i e Mög-
l i c h k e i t gegeben werden, i n den verschiedenen Universitätskliniken 
und I n s t i t u t e n e i n e A n l a u f s t e l l e zu f i n d e n , wo s i e interdisziplinär 
u n t e r s u c h t werden. Dieses s o l l auch dazu b e i t r a g e n , w e i t e r e Erkennt-
n i s s e über Amalgam zu gewinnen. 
E i n w e i t e r e r Schwerpunkt s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t w i r d der 
L a s e r e i n s a t z i n der Zahnheilkunde zur Bearbeitung von Zahnhartsub-
s t a n z e n und Füllungsmaterialien d a r s t e l l e n und d i e Probleme der 
Zahnabrasion, a l s o d i e Abnützung der Zahnoberfläche z.B. durch 
säurehaltige N a h r u n g s m i t t e l . W e i t e r h i n w i r d s i c h P r o f . H i c k e l m i t 
der Forschung, der Lehre und der Krankenversorgung der Parodonto-
l o a i e a l s o den Erkrankungen von Z a h n f l e i s c h und Mundschleimhaut, 
beschäftigen. N i c h t z u l e t z t w i r d er auch d i e Kin d e r z a h n h e i l k u n d e und 
Pro p h y l a x e i n t e n s i v i e r e n und ausbauen. 
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P r o f . Johann K a i i c h 75 Jahre 
Prof.Dr.med.vet.Dr.med.vet.h.c.mult. Johann K a i i c h , e m e r i t i e r t e r 
üniversitätsprofessor für T i e r h y g i e n e , w i r d am 24. Dezember 1993 
75 Jahre a l t . P r o f . K a i i c h h a t s i c h i n seinen w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t e n a l s e i n e r der e r s t e n m i t der Auswirkung der Veränderung 
der T i e r h a l t u n g durch Technik und I n t e n s i v i e r u n g auf d i e Gesund-
h e i t , Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der T i e r e beschäftigt, 
und u n t e r s u c h t e h i e r insbesondere den Einfluß neuerer Haltungs-
und Fütterungssysteme auf d i e Gesundheit der T i e r e und auch auf 
d i e Umwelt. 
E i n Schwerpunkt s e i n e r Forschungen war d i e Gesundheitsvorsorge. 
Dazu gehörten neue Technologien b e i der Aufzucht und Haltu n g b e i 
Schweinen einschließlich eines o p t i m a l e n Fortpflanzungsmanage-
ments, aber auch v e r g l e i c h e n d e Untersuchungen zur Boden- und Kä-
f i g h a l t u n g von Hühnern. Eine w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l t e n auch An-
fo r d e r u n g e n an das S t a l l k l i m a , d i e Wechselbeziehungen zur Be- und 
Entlüftung, Möglichkeiten e i n e r t i e r g e r e c h t e n Haltung von Schwei-
nen d u r c h Entwicklungen von Unterflurentlüftungssystemen sowie 
d i e Konsequenzen eines o p t i m i e r t e n S t a l l k l i m a s im H i n b l i c k auf 
das Entstehen von K r a n k h e i t e n . Hinzu kamen d i e Erprobung neuer 
Fütterungsverfahren i n der Schweine- und Kälberhaltung, Unter-
suchungen über den Einfluß u n t e r s c h i e d l i c h e r S t a l l b a u m a t e r i a l i e n , 
das i n der T i e r h y g i e n e außerordentlich w i c h t i g e Gebiet der Desin-
f e k t i o n und b e r e i t s sehr frühzeitig auch Untersuchungen über Kon-
sequenzen der Ha l t u n g l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r N u t z t i e r e für d i e Um-
w e l t . 
Johann K a i i c h wurde am 24.12.1917 i n Banja-Luka geboren, e r s t u -
d i e r t e i n B e l g r a d , Agram, Wien und München, p r o m o v i e r t e 1950 i n 
München und h a b i l i t i e r t e s i c h h i e r 1955 i n der Tierärztlichen Fa-
kultät für Hygiene, B a k t e r i o l o g i e und Seuchenlehre. Im Jahr 1961 
wurde e r zum außerplanmäßigen P r o f e s s o r ernannt und 1964 wurde e r 
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a u f den neugeschaffenen L e h r s t u h l für T i e r h y g i e n e an d e r Ludwig-
Maximilians-Universität München b e r u f e n . Es war der e r s t e Lehr-
s t u h l d i e s e r F a c h r i c h t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . 1966 und 1967 
war e r Dekan der Tierärztlichen Fakultät. 
P r o f . K a i i c h war u.a. M i t g l i e d des B e i r a t s für T i e r s c h u t z im Bun-
d e s m i n i s t e r i u m für Ernährung, L a n d w i r t s c h a f t und F o r s t e n und h a t 
i n d i e s e r P o s i t i o n e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g z u r V e r s a c h l i c h u n g der 
D i s k u s s i o n e n g e l e i s t e t und s o m i t Grundlagen für das T i e r s c h u t z g e -
s e t z g e s c h a f f e n . 1977 v e r l i e h ihm d i e Universität für Veterinär-
m e d i z i n i n Budapest d i e Würde e i n e s E h r e n d o k t o r s , 1990 d i e T i e r -
ärztliche Universität Wien. 1983 wurde P r o f . K a i i c h e m e r i t i e r t . 
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P r o f . K a r l S t e i n 80 Jahr -g 
Der bekannte Münchner Mathematiker P r o f . D r , p h i l . D r . r e r . n a t . h . c . 
K a r l S t e i n w i r d am 1. Januar 1993 80 Jahre a l t . P r o f . S t e i n g i l t 
a l s e i n e r der P i o n i e r e auf dem Gebiet der "komplexen A n a l y s i s " , 
zwei von ihm eingeführte B e g r i f f e i n der Mathematik t r a g e n seinen 
Namen. 
K a r l S t e i n wurde am 1.1.1913 i n Hamm/Westf. geboren. Er s t u d i e r t e 
i n Münster, Hamburg und B e r l i n , p r o m o v i e r t e 1936, h a b i l i t i e r t e 
s i c h 1940 i n Münster und wurde d o r t 1948 außerplanmäßiger P r o f e s -
s o r . 1955 kam e r a l s o r d e n t l i c h e r Professor an d i e Universität 
München. Einen Ruf nach Münster h a t er 1967 abgelehnt. S e i t 1981 
i s t P r o f . K a r l S t e i n e m e r i t i e r t . 
P r o f . S t e i n stammt aus der von H. Behnke begründeten sog. 
Münsteraner Schule der F u n k t i o n e n t h e o r i e . Er i s t e i n e r der füh-
renden W i s s e n s c h a f t l e r auf dem Gebiet der "komplexen A n a l y s i s " 
mehrerer Veränderlichen und h a t a l s e i n e r der e r s t e n d i e a l g e -
b r a i s c h e T o p o l o g i e der "komplexen A n a l y s i s " nutzbar gemacht. Die 
von ihm d e f i n i e r t e n holomorph-vollständigen M a n n i g f a l t i g k e i t e n 
heißen heute Steinsche M a n n i g f a l t i g k e i t e n . Aus s e i n e r Theorie der 
komplexen Basen i s t d i e sog. S t e i n - F a k t o r i s i e r u n g hervorgegangen, 
d i e h e u t e e i n u n e n t b e h r l i c h e s Werkzeug der "komplexen A n a l y s i s " 
und A l e b r a i s c h e n Geometrie geworden i s t . 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g P r o f . S t e i n s fand i h r e Anerken-
nung i n z a h l r e i c h e n Ehrungen; so i s t e r o r d e n t l i c h e s M i t g l i e d der 
Bay e r i s c h e n Akademie der Wissenschaften und korrespondierendes 
M i t g l i e d d e r Akademie der Wissenschaften i n Göttingen. Im Jahre 
1972 wurde ihm von der Universität Münster der D r . r e r . n a t . h . c . 
v e r l i e h e n . 1979 e r h i e l t e r das V e r d i e n s t k r e u z am Band des Ver-
d i e n s t o r d e n s der Bundesrepublik Deutschland. 
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P r o f , Eugen B i s e r 75 Jahre 
Der bekannte Münchenr R e l i g i o n s p h i l o s o p h und Theologe Prof.Dr. 
p h i l . D r . t h e o l . Eugen B i s e r w i r d am 6. Januar 1993 75 Jahre a l t . 
A l s N a c h f o l g e r K a r l Rahners auf dem s e i n e r z e i t für Romano Guardi-
n i e i n g e r i c h t e t e n L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e Weltanschauung und 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e i n n e r h a l b der Philosophischen Fakultät der 
Universität München h a t P r o f . B i s e r e i n e ungemein f r u c h t b a r e Tä-
t i g k e i t e n t f a l t e t , d i e i h n s t e t s über d i e engen Grenzen eines 
r e i n e n 'Fachphilosophen' hinausgeführt h a t . Er i s t auch I n i t i a t o r 
und B e t r e u e r des "Seniorenstudiums 1 1 der Universität München. 
Eugen B i s e r , gebürtig i n Oberbergen am K a i s e r s t u h l , war nach e i -
nem durch K r i e g s d i e n s t und schwere Verwundung unterbrochenen 
T h e o l o g i e s t u d i u m zunächst a l s S e e l s o r g s g e i s t l i c h e r und R e l i g i o n s -
l e h r e r i n F r e i b u r g und Hei d e l b e r g tätig. Er promo v i e r t e m i t e i n e r 
A r b e i t über G e r t r u d von l e F o r t (1956) i n Theo l o g i e , und m i t e i -
ner N i e t z s c h e - S t u d i e (1961) i n P h i l o s o p h i e . Nach zehnjähriger Tä-
t i g k e i t a l s Fundamentaltheologe i n Passau und Würzburg übernahm 
e r im Sommer 1974 den L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e Weltanschauung 
und R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e an der Universität München. 1986 wurde 
e r e m e r i t i e r t . 
I n z a h l r e i c h e n Veröffentlichungen h a t P r o f . B i s e r s i c h um e i n 
t h e o l o g i s c h e s Konzept bemüht, das von der i n n e r s t e n M i t t e des 
Glaubens h e r , der Person Jesu C h r i s t i , s i c h i n d i a l o g i s c h e n Bezug 
s e t z t zum fragenden, suchenden und angefochtenen Menschen d i e s e r 
Z e i t . Seine t h e o l o g i s c h e D o k t o r a r b e i t beschäftigte s i c h m i t Ger-
t r u d von l e F o r t , seine p h i l o s o p h i s c h e m i t Nietzsche und dessen 
R e l i g i o n s k r i t i k , und seine Würzburger H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t auf 
dem Ge b i e t der Fundamentaltheologie h a t t e den T i t e l "Theologische 
S p r a c h t h e o r i e und Hermeneutik". M i t Sp r a c h b a r r i e r e n f o r s c h u n g h a t 
e r s i c h auch w e i t e r h i n beschäftigt und 1980 das grundlegende Werk 
"Religiöse S p r a c h b a r r i e r e n . Aufbau e i n e r L o g a p o r e t i k " veröffent-
l i c h t . W e i t e r e w i c h t i g e P u b l i k a t i o n e n beschäftigen s i c h m i t Roma-
no G u a r d i n i , m i t dem Ap o s t e l Paulus, m i t der R o l l e Nietzsches für 
das C h r i s t e n t u m , m i t Fragen des Glaubens und m i t v i e l e n anderen 
Themen über Mensch und R e l i g i o n . 
P r o f . B i s e r , der 1979 zum päpstlichen Ehrenprälaten ernannt wor-
den i s t , h a t auch d i e T r a d i t i o n von Romano Gu a r d i n i s U n i v e r s i -
tätspredigten i n S t . Ludwig f o r t g e s e t z t . 
P r o f B i s e r i s t auch heute noch e i n g e f r a g t e r V o r t r a g s r e d n e r und 
£ e U ^ *° i s t Jm J a n u a r 1 9 9 3 e l n e F e r n s e h d i s k u s s i o n m i t Eugen Drewermann g e p l a n t . 
